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E L R E Y 
El Rey ha visitado el cuartel de San 
francisco, girando después una visita 
d departamento de Prisiones Milita-
res. Don Alfonso ha sido aclamado 
Dor las trepas en esta visita. 
LOS L I B E R A L E S 
ge ha celebrado la anunciada reu-
jiión de les exministros liberales, rei-
Ejído en â m ŝ completa unani-
júdad de miras, habiéndose acordado 
poner al Partido en cop.diciones de 
desarrollar su programa y consagrar 
ha jefatura del señor Moret. 
Les señores Montero Ríos y Mar-
|més de 1? Vega de Armijo asistieron 
g la reunión y abogaron en ella por 
la jefatura del señor Moret. 
A esa reunión asistió también el ex-
miristro don Andrés Mellado. 
^ M a n i f e s t a c i ó n o b r e r a 
Se ha celebrado en Cartagena la 
anunciada manifestación de obrerós, 
sin que ocurriese en ella novedad al-
guna. 
Se calcula en veinte mil el número 
de manifestantes. 
CONSEJO D E MINISTROS 
• Según la nota oñeiosa facilitada á 
la prensa, en el Consejo de Ministros 
celebrado anoche se acordó preparar 
algunas obras de utilidad pública pa-
ra hacer frente á la crisis obrera pro-
vocada en Cartagena á causa ed ha-
ber disminuido el trabajo en el Arse-
nal marítimo. 
HUESPEDES REGIOS 
! Anunciase que dentro de pocos dias 
Begarán á ''Vl'virid el F ? y de Siam y 
el príncipe de Hcentzollern. 
Ambos huéspedes se alojarán en 
Palacio. 
CORTESIA 
El Encargado de Negocios de Cu-
; ba, don Eugenio Cantero, en nombre 
del Gobierno Cubano ha ofrecido sus 
respetos á la Princesa Beatriz de In-
glaterra, madre de la Reina Victoria. 
ENTIERRO DE UN TORERO 
Se ha verificado en Sevilla el en-
tierro del torero Montes que murió en 
la plasa de toros de Méjico. 
Se calcula que asistieron á este en: 
tierro unas cuarenta mil personas. 
« i Q -egBBto-
P a n a m á h a t s . 
El mejor surtido de sombre-
ros de jipijapa para Señoras y 
caballeros.—Precios ecoríómicos 
K a m e n t o l , O b i s p o 3 3 . 
• : - ^ m i » . 
E S 
Paso Real 21 de Fcl>rero. 
"Por telégrafo y por teléfono. Por 
teléfono desde San Diego á Paso Real 
y por telégrafo desde Paso Real á la 
Habana : vias de comunicación con 
las cuales nada tiene que ver el Esta-
do. Pero de esto ya trataremos otro 
dia. 
Veamos ahora por qué prescindimos 
del correo ordinario—¡y tan ordina-
rio !—de San. Diego, para remitir es-
tas "Actualidades" al DIARIO. 
Trátase de algo de extraordinario 
interés y de importancia grandísima; 
y es esto: 
Hemos averiguado los temporadis-
tas de este famoso balneario, que hoy 
ó mañana debe de publicar el "New 
York Herald" copias y hasta foto-
grafías de documentos que le ha re-
mitido su Corresponsal en la Haba-
na, demostrando que la Resolución 
Conjunta del año 1898, en la que el 
Congreso de lor. Estados Unidos de-
claraba que la Isla de Cuba debía ser 
libre é independiente, costó dos millo-
nes de pesos que fueron pagados con 
bonos cubanos. 
L a cosa causará sensación no sólo en 
Cuba y en los Estados Unidos, sino en 
el mundo en' rro. 
No podemos entrar en detalles por 
teléfono y telégrafo. 
Si el "Herald" por cualquier con-
sideración no los publica, lo haremos 
nosotros el sábado próximo. 
8añ Diego, Febrero 21. 
D . J o s é E . T r i a y | D E S D E W A S H I N G T O N 
Nuestro corresponsal cablegráfico en 
Madrid, por encargo expresó de la direc-
ción del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
nos tenía al corriente del estado de 
salud del Redactor Jefe de este perió-
dico. No es de ahora, es de hace dos 
meses a estos días, la gravedad que 
sufre nuestro querido compañero el 
bondadoso don Pepe Triay. 
Puede detfirse que no ha gozadd de 
salud ocho días seguidos, p'.ii s crue-
les alternativas di; la dolorosa ^ufer-
medkd que padece, ya nos afirmaban 
en nuestros optimismos ya nos hacíafr 
desesperar del mejoramieuto radical 
del querido enfermo. 
Cuidadosos como somos de la tran-
quilidad del hogar y temiendo llevar 
la alarma -A la familia d / nuestro com-
pafioro. nunca hemos hecho públicas 
nuestras hoticia| y temores; p^ro ya 
que un periódico de hoy dá, inconsul-
tamente, al público una noticia grave, 
que solamente á nosotros pertenecía, 
estamos en el deber penosísimo de co-
mún i iar á nuestros lectores que el es-
tado de salud de don José E, Triay es 
por todo extremo alarmante, á tal pun-
to que ayer le fueron administrados 
en Madrid lus últimos sacramentos. 
Conocidas como son las relaciones 
de compañerismo y de amistad since-
ra y cariñosa que nos ligan á Triay, 
nos excusamos de decir lo rendída-
ihélite qué pedimos á Dios la salud 
fiel amigo y del maestro que desde 
más de treinta años viene consagran-
do su talento y experiencia al D I A -
RIO D E L A M A R I N A , y el dolor 
que nos causa su alejamiento en estos 
momentos de terrible angustia. 
Tendremos á nuestros lectores al co-
rriente de la salud del más antiguo 
empleado del D I A R I O . 
o í — 
GRAN TEATRO PAYRET 
Pronto debutará una {jran C O M P A -
Ñ I A D E Z A R Z U E L A E S P A Ñ O L A en 
ja que figuran los celebrados artistas 
E s p e r a n z a I r i s y K i c a r d o G ü e l l 
Funciones por tandas.—Repertorio grande 
y chico.—Ties estrenos por semana. 
15» de Febrero. 
A pesar del sistema proteccionista, 
que rije en esta libre república, la Uni-
versidad de Columbia ha podido im-
portar de Inglaterra un distinguido 
escritor y orador. Mr. Malloch, que es-
tá dando en esa docta casa una serie de 
conferencias contra el socialismo. Lla-
man la atención, y con justicia; por-
que Mr. Malloch es un formidable ar-
gumentador: ha pensado y sabe; y di -
ce lo que sabe, con una lucidez más 
francesa que inglesa, con bastante ele-
vación para agradar á la gente cidta 
que ya está enterada del asunto, y 
con bastante claridad y llaneza para 
que se entere la gente menos instruida. 
Us una buena propaganda, servida por 
las grandes tiradas de la prensa ame-
ricana que publica las confeivn-ias. 
La importación de este intelectual 
británico, que con tales bríos acomete, 
tal vez pique el amor propio de los 
pensadores americanos que pertenecen, 
como él. á la escuela económica orto-
doxa, que no tienen menos ciencia que 
él y que están dotados de elocueucia,, 
y los estimule á entrar en el combate 
contra el socialismo. Esos señores an-
dan re t ra ídos; y aquí, ahora, los que 
bullen son los intelectuales de tenden-
cias socialistas; algunos de los cuales 
tienen la particularidad de ser millona-
rios. A estos últimos, señoritos abu-
rridos, que buscan emociones nuevas, 
les ha dado por atacar, sin renunciar 
al automóvil ni al Borgoña de siete pe-
sos cincuenta el l i tro, el capitalismo, 
como hace algunos años Ies hubiera 
dado por profesar el estetismo, y mu-
chos años antes, por ser'espiritistas. 
En una de sus conferencias ha rei-
vindicado ^I r . Mallock los derechos del 
trabajo cerebral, que son superiores á 
los del trabajo manual. Este es indis-
pensable para la producción; pero es 
un agento subordinado á lo que Mr. 
Mallock llama "capacidad" (ability) 
y que es la verdadera creadora de los 
progresos industriales y de toda la ac-
tividad económica. Domina al trabajo 
manual y domina al capital. Y así, 
lo que en realidad piden los socialis-
tas, como ha expuesto Mr . Mallock, es 
que las inteligencias inferiores se 
emancipen de las inteligencias superio-
res; esto cuando proponen la des-
trucción del actual sistema; pero, 
cuando tratan de construir otros, pro-
I ponen que los emancipados estéru some-
j tidos al control del Estado, que su-
primiría toda distinción económica y 
establecería el trabajo obligatorio y 
por requisa. 
Las conferencias del orador inglés y 
los escritos y los discursos de los ame-
ricanos que le sigan en esa cruzada me-
ritoria, no impedirán que siga subien-
do la marea socialista. Aquí, son mu-
cl^ps, ahora, los que "hacen" socialis-
mo, intencional ó involuntario, desde 
el Presidente Roosevelt hasta los gre-
mios de limpia-botas . No creo que se 
vaya tan lejos como se ha ido en Aus-
tral ia ; pero habrá que "tomar algo 
de esa medicina", como dicen los ame-
ricanos. Y es posible que la aparición 
de los problemas que plantee la lucha 
entre el capitalismo y el laborismo y 
la mayor influencia que ejerzan los 
elementos obreros en los asuntos pú-
blicos, contrarreste la política de ex-
pansión y de imperialismo. 
Aquí, como en todas partes, las ma-
sas trabajadoras de tendencias socia-
listas, son hostiles á la acción exterior 
de la nación y á los armamentos. No 
creen en el prestigio mili tar y naval, 
ni admiten la necesidad de entrome-
terse en asuntos de pueblos extraños. 
No los interesan las colonias, que no 
necesitan, porque este país, no solo 
no tiene población que exportar, sino 
que sigue absorbiendo inmigrantes. 
A esas masas, que suman tantos vo-
tos, habrá que hacerla concesiones, en 
esta materia; no, de seguro, hasta el 
punto de prescindir de toda acción ex-
terior, lo cual sería imposible; pero si 
en lo de limitarla y de moderarla. Ya 
Mr. Root, desde que es Secretario de 
Estado, la ha rectificado algo en ese 
sentido; ne bajo la presión obrera y 
socialista, que hasta ahora, no se sien-
te, sino para disipar los recelos de al-
g ú n ^ naciones americanas hacia los 
Estados Unidos. Los efectos de esta, 
situación se verán en la conducta que 
se observe en Cuba y que, probable-
mente, será tan circunspecta como ha 
sido en estos últimos meses. Si laaj 
apariencias no engañan, aquí se cele-i 
b ra rá mucho que en esa isla se arre-^ 
glasen las cosas de manera que el con-j 
trol americano se redujese á lo indis-| 
pensable y fuese aceptado por el paúl 
entero con cierta alegría decorosa. J 
x . r . z. 
L a e s t a t u a d e C e r v a n t e s 
En el despacho del Gobierno pro-[ 
vincial y bajo la presidencia del general 
Núñez, se reunió ayer tarde la Comi-' 
sión designada por el Consejo Provin* 
cial para ultimar los trabajos relacie^ 
nados con la erección de la estatua d^ 
Cervantes en la plaza de San Juanf 
de Dios. 
Dicha Comisión, compuesta por 1 
consejeros señores La Fé , Camejo, T 
yo y Silverio, después de cambiar im 
presiones acerca del particular, acor-j 
dó celebrar el próximo viernes una nue-
va junta para la cual se convocará á| 
algunas personalidades del elemente 
español y al Director del D I A R I O DES 
L A M A R I N A . 
Se cree que el viernes quedará re< 
suelto por completo este asunto. 
B A U I S T E R 
M O D E L O 
S T A N D A R T . 
Este estilo por su modernis' 
mo se impone á la gente de 
buen tono. 
D e v e n t a e n l a s ú n i c a s A g e n c i a s , 
L A G R A N A D A LA GASA MERCAD AL 
Obispo 2 4 y 3 6 v C u b a 41, 
P i d a c a t á l o g o i l u s t r a d o p a r a 1 9 0 7 . 
c 3S9 alt 
S a u R a f a e l 2 5 . 
J u a n 3 I e r c a d a l 
t6-12 
m m ü 
Nadie lo sabe! Pero, todos sabemos que, y é n d o s e ó no y é n d o -
se los americanos, en la CASA DE WILSON, OBISPO N. 52, se s e g u i r á 
v e n t 1 u , m a I D E A L , D E W A T E R M A N 
la más práctica, la mejor de las p l u m a s - t i n t a , que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
En O b i s p o mím. 5 2 . está la pluma 
I d e a l de W a t e r m a n , y está ia L a C a s a de Wilson. 
1 V 1 S 0 A L O S T E N E D O R E S D E C O P O N E S 
I I G U A R E O S 
Rogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s y V a l e s 
I íe nuestras marcas de cigarro^, los presenten ó r e m i t a n p a -
ra su r e d e n c i ó n á nuestro 
i D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
B G a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
ó á nuestros D e p ó s i t o s en e l In ter ior , antes del 31 de Marzo 
^ 19D7, d e s p u é s de c u y a fecha no s e r á n redimidos. 
M e n r y G l a y a n d B o c k & G O . L*¡ t c l . 
t l a v a n a G o m m e r G i a l G o m p a n > . 
ESCAMEZ 
O t e r o y í I o l o m t n a s 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
tóe hacen seis retratos á la per-
íección ñor UN PE8Ü 
w m C O L O N I A 
AMBAR i¿IOL.ETfÍ 
! 9 
i L O S C O N S U M I D O R E S B E F I D E O S . 
JOS que suscriben propietarios de las marcas de fideos "Cuba Catalu-
y "Progreso", " A m b r o s í a y Porvenir" , "Santa Ri ta" , " L a Pureza y 
Ñor", " L a Colosal", " L a Or ien ta l " y " L a Ferrolana" " L a Esme-
• y La Especial" y " L a P a s í g a " y " L a G-aditana", desean hacer cons-
luv? salo usan en la coloración denlas pastas que fabrican,"azafrán puro 
k Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
|1 mismo tiempo llaman la atención de los consumidores, sobre el pe-
que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
a materia que d á color á la pasta, pues según las repetidas leyes do Sa-
i ' incurren en decomiso las que lo estén con alguna cuyo uso no se 
lita por dichas Ordenanzas, incurriendo en estos casos \?n penalidad el 
^pende la meroancía. 
ranibien hacen constar que los fideos de sus marcas, se confeccionan 
;1 mismo procedimiento y con los mismos productos quv? lo hacen los 
«antes italianos, franceses y españoles , los que emplean féculas y hari-
, , Papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más bri l lo y ca-
' a las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se emplean hari-
*e trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
bas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
'e a? ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutr i t ivo ó 
que el t r igo y el que mejora las condiciones alimenticias de cuaiquier 
^etn con el que só ligue. 
t r" Bances . B a l d o r y F e r n á n dez. Saturn ino O r t i z 
* y H e r m a n o . U r t i a g a P o r t a s y Comp. M . Abete y Corap. 
José P é r e z G a r c í a . Vicente K e a l K u i z . 
72 E 
HELIOTROPO " 
nm v px iHi f s í iuo 
COMO AKTICULO, 
Müííffilí ôfe 
NO DEBE FALTAR 
EN N I N G U N HOGAR' 
EM EL RANO F O t l T i r i C * , 
'.EN EL PAÑUELO f TOCADOR D E L S I T * . ' 
Se h»!!«-a« Teou»*D 1 vUi'ftTfj Jct jt»,'Seitriti J 
Finaacú» de U Isla.4c J^cba, 
CfUSellaS HnO. y C.A IVrfnrabtas, Habínj, | 
D E m i G E L E M . 
Imootencia.- - P é r d i -
das seminales . —Este-
rilidad.- V e n é r e o - " S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
L o n B a i u s de 11 a 1 r de 3 • V. 
4 9 H A B A S A 4 » 
331 
E i mejor t ó n i c o p a r a el cabello 
a z a r E L L O U V R E 
0 ' R E I L L Y 2 9 , E S Q U I N A A H A B A N A 
Es te hermoso B A Z A R que apenas cuenta dos meses de v ida y e s t á en p lena j u v e n -
tud respecto á créd i to , l a m a y m a r c h a n t e r í a , respondiendo al creciente favor del p ú b l i c o , 
acaba de poner á l a venta nueva - r e m e s a de corbatas, cuellos, p u ñ o s , recien recibidos. 
Creas y Warandoles de hi lo que detal la por piezas 6 varas, ' E s t a c a s a constantemente re-
cibe a r t í c u l o s de todas clases p a r a s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s . L a s c o n f e c c i o n e s ' ó t ra jes 
de ambos sexos, se dist inguen por la c o r r e c c i ó n del corte, lo esquisito de las telas y por 
la mano de obra. 
U n i c a c a s a en que los marchantes disponen de l a venta de u n día , pudiendo en u n 
mes l levar gratis cuantos a r t í c u l o s compren. P í d a n s e informes y papeletas á los depen-
dientes. 
O'Rei i ly 2 9 esquina á H a b a n a , 
13- 5F 
C O N T R A 
L A . 
mu 
Á. m m m 
Unico d e p ó s i t o : F r a n c o R e y y C a . 
M u r a l l a 70, H a b a n a . 
2275 t3~13 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o n í a s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e s e n a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o * t n a - / r e r l a c i l u 
P a p e l m o d a v a r t f S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n o a o r t c h o s o s m o n o y r a m a s » 
O B I S P O 3 5 . ¿ R a m b l a y flouza, T E L E F O N O 6 7 5 . 
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D o n P e d r o R o d r í g u e z 
E n ;a junta dv accionistas del Ban-
co Nacional de Ouba ctrle'brada ayer, 
¡ha sido electo Vocal de 'la Junta Di-
rectiva de aquel establecimiento de 
crédito, nuestro respetable amigro e! 
señor D, Pedro Rodríguez, comercian-
te banquero de Oaibarién y Vocal de 
3a Junta Directiva de 'la Empresa del 
D I A R I O D E L A MARI XA, 
Felicitamos al Banco Nacional de 
Cuba por d i g n a c i ó n tan acertada. 
P O R E L M U N D O 
L a tierra maravillosa 
de las enfermedades. 
E l Profesor von Behring publica 
en el periódico "Deu&tehe Revue", 
un artículo intesante sobre investiga-
ciones en la medicina interna las cua-
les, según asegura, han de explanar 
ciertas equivocaciones conectadas con 
sus experimentos. E l conocido pro-
fesor Marburg comienza por manifes-
tar las modernas investigaciones en 
las euales la medicina homeopática 
está basada. Estos principios pueden 
enumerarse 'de la manera siguiente: 
"I/as epidemias se sabe ahora, son 
el resultado dje pllantas microscópi-
cas ó vida animal; generalmente ha-
blando, una propiedad de todos los 
cuerpos vivientes, es que son capa-
ces, bajo ^ciertas cipcunstancias, de 
producirse em ellos masmos un ele-
mento de oposición con la misma fa-
cilidad y proporción qaie se asimilan 
á los del exterior. Aam en la asimila-
ción de aliimenUos. lá poieina es el prin-
cipal para su desarrollo y creación de 
los corpúsculos de oposición. E l pro-
fesor explica aquí que no hay decisi-
va influencia entre la 'alimentación y 
el veneno de la poteina, que es infec-
cioso, pero el título de "•germen infec-
cioso" es geaieraímente aplicado en 
proporción á la proteina, como el or-
ganismo viviente es asimilable sin de-
trimento de él mismo. 
Siendo por esta circunstancia todos 
los gérmeines vivos, susceptibles de 
tomar forana incorpórea, de ahí se de-
duce el objeto de la medicina, tanto 
•alopáitica como 'borneopática, debe ser 
para co-ntribuir á la formación de la 
anticorpórea. 
Por esta circunsitancia la alopatía 
y homeopatía, se encuentran en la 
misma comsideración. 
E n la antigüedad se creyó que pa-
ra asegurar la curación del efecto de 
ciertos venemos, lo conducente era 
combatir á la persona atacada con los 
mismos venenos. Miitrídates, el famo-
so Rey del Pontus, ee el mar negro, 
adoptó el sistema de tíomar el veneno 
en pequeñas dosis. Esto todavía se usa 
en la medicina moderna, conocido téc-
nicamente en medicina como el "Sis-
tema de Mitrídates." Esto correspon-
de á la costumbre de ciertas tribus de 
comer culebras, para librarse de las 
morrleduras de las mismas. EJ otro 
métodio .es el de irayectarse los venenos, 
uso admitido en ciertas tribus de sal-
vajes, cuya inyecciióo se verifica p|or 
medio de dientes de las mismas. 
OEsto, por supuesto, tiene su parte 
también en la medicina, moderna pre-
venitiva ; eo los conocimientos del sis-
tema moderno, es claro que ni el mé-
todlo de ^litrídates ai él de las imyec-
ciones, dependen en su eficacia de un 
pminciipio tam falso como el de que el 
veneno por sí mismo es capaz de re-
tornar sus propios efectos. L a inmu-
miid'ad en enfermedades doTitagiosas, 
se obtiene haciendo al organismo vi-
viente producir ¡itnmuinidad en la en-
fermedad, que la represeaita* exacta-
mente en proporción como puede ser 
capaz de hacer á los orgaaiismos vi-
vientes produciir Ho anticorpóreo. E l 
peVigro real de experimentar la ho-
meopatía, comiste en el hecho de co-
mo puede ser usada, y por alguna pe-
qnieña exteir(«ión todavía se Vuponie 
que un Teueaio puede servir al mismo 
tiemplo de antídoto, <por más que se ha 
demostra do que esto no es posible en 
un caso idéntiico. L a equivocación po-
pularizaida bajo el nombre de "Ho-
meopaitía" puede aumeintarse cou el 
iprimcipio viejo de que " l a mejor cu-
ración para la mordednra del perro, 
es nitá'lizar el 'pelo del perro que mor-
dió para cauterizar-la herida," y que 
dió ocasión al famoso dicho de Bre-
Itoneau. el descubridor del modermo 
tratamiento antadiftérico: " E n los in-
tereses de la medicina, es preferible 
que um grau hecho se olvide, que este 
mismo hecho se pervierta." 
T B I B É & U B R E 
F E R N A N D E Z D E C A S T R O 
Y L O S P O L I T I C O S 
E n la edición de la tarde del día 16, 
hemos leído en el D I A R I O un artículo 
suscrito por X , intitulado Al horde del 
abismo, en el cual se sientan estas con-
clusiones : Cuba será República á Colo-
nia yanki; y para ser República tie-
nen los partidos políticos que buscar á 
un hombre neutral de talento, gobier-
no }- prestigios, para ponerlo en la Pre-
sidencia. Rafael Fernández de Cas-
tro es hoy el cubano que reúne más 
cualidades, por su sentido práctico, su 
altura . política, su experiencia de go-
bernante y sus conocimientos del pue-
blo de Cuba, así como por su neutrali-
dad con respecto á loe diversos grupos 
de la política militante, para ser el 
punto de concentración y unión de to-
dos los que mandan fuerzas, á fin de 
restablecer y consolidar la República 
sobre bases firmes. Sin esa unión y vo-
luntad de todos, Üice el articulista, no 
habrá República, demostrando con ar-
gumentos de buen juicio, el por qué no 
la habrá. 
No tenemos que decir que la solución 
de unirse todos los prohombres políti-
cos para salvar la República y persona-
lidad cubana, nos parece buena y acaso 
la única de resultados positivos, dada 
la división del partido Liberal y los re-
sentimientos que han de tener los anti-
guos moderados contra los liberales, por 
haberlos anulado como gobernantes. 
Con un hombre neutral y de alta po-
sición, á la par que popular, como Fer-
nández de Castro, no sería difícil con-
solidar la República y encauzar la po-
lítica del país por buenos derroteros, 
formándese de arriba para abajo, y no 
de abajo para arriba, dos grandes par-
tidos de orden que turnasen en el poder 
cada cuatro años, después de pasar los 
primeros cuatro años gobernando con 
todos los partidos el Presidente indefi-
nido. 
Fernández de Castro, por otra parte, 
tendría el apoyo de todo el elemento es-
pañol, adoptivo 6 inscripto, y de todos 
los cubanos de arraigo; sin faltarle, 
por supuesto, el de la masa popular, 
que tanto lo tiene aplaudido y tantos 
recuerdos guarda de él. 
Pero, se nos ocurre preguntar: 
¿Aceptará Fernández de Castro pues-
to de tanta responsabilidad como el de 
Presidente de la República Plattista? 
Esto es lo más iraportante, porque, di-
cen en mi pueblo que no se deben ha-
cer cuentas—liquidar—sin el bodegue-
ro, pues si esencial ' es la unión y con-
cordia de todos los prohombres políti-
cos para designar conjuntamente á un 
hambre de valer y grandes prestigios, 
que sea ajeno á las pasiones de partido, 
para la Presidencia, también es muy 
esencial contar antes con líi voluntad de 
ese hombre. 
A Fernández de Castro le sobran ta-
lento y cualidades de hombre de Esta-
do para ser Presidente de la Repúbli-
ca; tiene toda la energía que pueden 
necesitar los gobernantes en casos ex-
tremos; apenas se puede hablar con él 
sin convenir con lo que dice en lo que 
se refiere á política, lo que indica ser 
nn gran diplomático; es activo, de mu-
chas iniciativas y perspicacia poco co-
mún; su vista de águila alcanza tanto 
que hace diez y ocho años le oímos raa-
nifestaren una rennión política todo lo 
que sueedería aquí, romo sucedió, si Es-
paña no daba á tiempo la autonomía á 
Cuba; pero éiftré todas estas y otras 
buenas cualidades tiene una, que por 
ser demasiado virtuosa resulta para 
muchos políticas algo desagradable: es 
la de decir la verdad en público como 
en privado, sin amhajes ni rodeos, aun-
que revestida con la forma culta—y i 
veces con sátira punzante—de su -ta-
lento y hábitos. Por esta cualidad y por 
no haber conseguido hasta ahora ningu-
no de los partidos atraerlo á su seno, lo 
han calificado algunos políticos fraca-
sados de hombre soberbio y despechado, 
y nada tiene de lo uno ni de lo otro; ni 
soberbia ni despecho guarda para na-
die; es de natura la cualidad de que 
tratamos, aparte de «que él crea, como 
creemos nosotros, que es mucho mejor 
decir la verdad que mentir con conoci-
miento de causa. 
Lo que tiene Fernández de Castro es 
el corazón lacerado, el alma ¿oliente, el 
espíritu intranquilo, ante el cuadro 
que se le presenta á la vista; y de ahí el 
error de quien no le conoce bien. 
Por mentiras é hipocresías, engaños y 
ambiciones, estamos todos suspendidos 
de las garras del águila triunfantey pre-
potente, sin saber si nos tragará ó de-
jará con vida y esperanzas de poder 
vivir.. 
Si nuestras políticas fueran patriotas 
verdaderos, claro está que pensarían en 
salvar á Cuba, deponiendo todas sus 
rencillas y diferencias; y para (pie no 
hubiera vencidos ni vencedores, postu-
lar de común acuerdo á un hombre neu-
tral, de bastante talla para disjgir los 
destinos de este país en los primeros 
años de la segunda República. Mas, du-
damos q ue esto suceda, como dudamos 
mucho que Fernández de Castro aee;»íe 
la mano de doña Leonor, siendo como 
es. tan latino y eriollito. y el padrino y 
tutor de la novia el tío Sam. 
Sin embargo, por latinas y muy la-
tinos tenemos á Zayas, Juan Gualberto. 
José Miguel Gómez, Moráá, Loitiaz y 
otros prohombre5; del liberalismo, y han 
sabídose entender con el tutor en esta 
etapa, aunque en la primera combatie-
ron la Enmienda Platt y algunos vota-
ron contra ella en la Convención. 
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^o c reemos que los jefes liberales, lo 
mismo los nombrados que otros muchos, 
tengan más punto de vista esencial que 
librar á Cuba de los inten entores v ha-
cerla feliz y dichosa con el Gobierno 
propio, libre é independiente, hasta 
donde lo permita la Ley Platt; pero pu-
diera suceder que se equivocaran y sus 
buenas intenciones y nobles deseos sal-
gan fallidas. 
Hoy ya aprietan de abajo, de sus 
mismas filas, y el día que el grupo de 
más fuerza ó toda la plana mayor uni-
da vaya al poder, podrán apretar de to-
das partes y verse compelidos á hacer 
política radical ó conservadora. Si ha-
ce^ la primera romperán con los fiado-
res de Cuba; y si la segunda, con las 
masas que los llevó al poder. E n cual-
quiera de los dos casos su situación, es 
decir, la situación de Cuba, del pueblo 
manso y trabajador, de todas las clases 
productoras, será muy difícil y tomará 
fuerza aquí el partido anexionista, que 
no le faltarán recursos y descontentos 
para una asonada de revolución, con la 
cual se pondrá término á la efímera y 
cuanto desgraciada República. 
L a República ha de restablecerse y 
consolidarse con la voluntad de todos; 
con una política de armonía y cordiali-
dad ; con un Gobierno justo y recto y 
un Congreso que libre al país, a las cla-
ses consumidoras y productoras, de car-
gas é impuestos gravosos, que hacen im-
posible la vida, á las familias pobres y 
obreros y jornaleros. 
Hay que abaratar la producción aba-
ratando la vida. E n el campo estamos to-
dos liquidados con saldo en contra nues-
tra. Este año y al anterior han sido ca-
lamitosos: excesiva cantidad de agua, 
revolución y ciclón el año pasado', con 
bajos precios en la caña y demás fru-
tos; sequía larga, precios de los frutos 
por el suelo y rumores de intranquili-
dad este año. ¿Quién puede vivir así 
con gusto? 
Si nuestros políticos conocieran to-
das estas causas como Fernández de 
Castro, serían más humanos con los que 
trabajan y comen mal y poco, por fal-
tarles hasta el crédito en los estableci-
mientos y carecer de recursos para 
comprar al contado. 
E l Guajiro dé Tapaste 
E S S E G U R O 
que podemos sat sfaoer el gusto m á s 
exquisito s iempre que se trate de un 
objeto de a r t e , para hacer alsfúu 
presente, á precios m ó d i c o s . 
LA ESTRELLA DE tiUBá 
O ' K e l l l y 6 6 y 0 8 - T e l e í o u o GO-t 
F R A N C I A 
Un cardenal académico. 
Los miembros de la Academia 
Francesa aplaudieron calurosamente 
la primera aparición en su.scup fl̂ l 
cardenal MatJhieu, arzobispo de Tolo-
sa. y sucesor del difunto card'enal Pe-
rra ud. Iguales demostraciones y 
aplausos obtuvo también su discurso 
sobre la ley de separación entre la 
tf^ésia y el Estado, en el que defen-
dió 'brillautemente el cardenal Ma-
thieu los antiguos ideales religiosos. 
S E R V I A 
Como tanto ha hablado recientemen-
te la prensa extranjera y española de 
supuestas conspiraciones contra el Rey 
de Servia Pedro Karageorgewitch, cree-
mos de interés para nuestros lectores el 
reproducir una curiosa información re-
lativa al asunto: una interviú que en 
Londres ha celebrado el redactor de 
11 Secólo, de Milán, Mario Borsa, con 
el antiguo Ministro de Servia en la 
Gran Bretaña. Chedomile Mijatowich, 
de quien se decía que llevaba la direc-
ción suprema de los manejos revolucio-, 
narios, y que iba á ser acusado de al-
ta traición. 
—¿Qué hay de cierto—preguntó el 
periodista italiano al diplomático ser-
vio—en los rumores acerca de una in-
minente crisis dinástica .en Servia. 
Son hablillas sin fundamento.—con-
testó el elevado funcionario servio.— 
L a situación no ha empeorado desde 
el año último. Solo que esta situación 
no es generalmente bien comprendida 
en el extranjero. Me explicare. No hay 
en Servia un verdadero movimiento an-
tidistánico. pero si un gran movimien-
to antirn ;.:icida. dirigido contra los ase-
sinos del Rey Alejandro y de la Reina 
Draga, (pie. á pesar dé seguir en sus 
altos cargos civiles y militares, ejercen 
en la política del país una influencia 
deplorable y deplorada. Pero los re-
gicídas tratan hábilmente de tergiver-
sar este movimiento. Por <so. constán-
dole que l« agitación es es-iusivamente 
contra ellos, quieren hacer creer que 
va contra el Monarca. Tienden, en fin. 
á identificar sus propios intereses con 
los intereses de la nueva dinastía. De 
fo malo que ocurra no puede sor consi-
derado el Rey Pedio. Xo es este res-
ponsable de la posición y del prestigio 
que aún disfrutan los regicidas, por la 
sencilla razón de que el Rey Pedro, 
sintiendo altamente sus deberes de Mo-
narca constitucional, no puede poner-
se enfrente de su Gobierno. Y el Go-
bierno, no el Rey, es quien debe afron-
tar y resolver la cuestión de los re-
gicidas. 
—Usted niega el movimiento anti-
dinástico—repuso el periodista ¡—pero 
¿cómo explica entonces el hecho, irre-
futable en apariencia de que exista en 
Servia un partido que haya pensado en 
ofrecer la Corona al Príncipe Arturo 
de Connaught. sobrino del Rev Eduar-
do V I I ? 
— E s verdad. Se pensó en ofrecer la 
Corona á un Príncipe extranjero, pe-
ro solo para el caso eventual de que el 
Rey Pedro hubiese espontánea y volun-
tariamente abdicado. Desde hace dos 
años venía constantemente atribuyéndo-
se este propósito al Rey, y era natural 
que en Servia se preocupasen del asun-
to y previeran lo que cabría hacer en 
el momento preciso. Esto no puede 
llamarse conspirar. E s lo más lógico 
que los hombres y los partidos políti-
cos procuren no dejarse sorprender por 
el mañana. Además, le diré á usted co-
mo ocurrió todo. Me pidieron en una 
carta mi opinión acerca de la conve-
niencia de ofrecer la Corona á un Prín-
cipe inglés cuando el Trono quedara 
vacante. Casi simultáneamente un con-
ciudadano mío llegó á Londres, y me 
expficó el proyecto, rogándome que ex-
plorara la Corte. Inglesa para saber 
cómo sería recibida la proposición. Y o 
respondí que esto sería un absurdo; que 
yo no daría paso alguno, por miedo á 
ponerme en ridículo; que el Rey Eduar-
do no daría nunca el consentimiento 
para que aceptara la Corona de Servia 
ninguna persona de su familia. E s 
cierto que circularon en Servia retratos 
del Príncipe Arturo, pero no es exac-
to que yo los enviara. E n todos los 
shops de Londres pueden comprarse 
por pocos chelines y cualquiera pudo 
enviarlos directamente á Belgrado. 
-»-¿De suerte que usted niega su par-
la ¡pación en este complot? 
—Del modo más terminante. Mi po-
sición es clara. Pocos días después de 
asesinado el R^y Alejandro y la Reina 
Draga, yo que era desde hacía muchos 
años Ministro en Londres, presenté la 
dimisión al Gobierno, como me lo im-
ponía la modificación de las circuns-
tancias, si bien advirtiendo que segui-
ría en mi puesto para el despacho de 
los asuntos hasta que fuera nombrado 
mi sucesor. Las dimisiones fueron acep-
tadas, y á los pocos días vino la orden 
de que todos los funcionarios guberna-
tivos residentes en Londres, debían ju-
rar fidelidad al Rey Pedro. 
Yo me dirigí también, entre ellos, á 
una iglesia ortodoxa rusa, donde presté 
mi juramento. Todos cuantos conocen 
en Servia mis libros y mi vida pública, 
saben que soy religioso. Creo sincera y 
francamente en Dios: él juramento es 
— • '-tií una cosa sagrada. 
... orno se explica usted entonces el 
motivo de esas acusaciones. á/su juicio 
infundadas, que se le dirigen en Bel-
grado? 
— E l motivo es evidente. Se intenta 
herirme y comprometerme políticamen-
te, Y es natural que así sea. Todos sa-
ben que yo fui amigo personal del Rey 
.Milano y adicto á su hijo el pobre Ale-
jandro. Nadie ignora que siempre cen-
suré y censuro enérgicamente á los re-
gicidas. Por lo tanto, los regicidas no 
perdonan medio de hacerme daño. A l 
principio decían que era yo quien intri-
gaba para que Inglaterra no reanudase 
sus relaciones diplomáticas con Servia. 
Por el contrario, si estas relaciones vol-
vieron á entablarse, á mi fué debido, 
porque yo fui quien encontró y sugirió 
al Foreing Office la fórmula para con-
ciliar la dignidad de Inglaterra con el 
deseo de mi país de seguir teniendo en 
Belgrado un representante oficial. Por 
último, lo que más exasperó á los regi-
cidas fué un libro publicado en inglés 
y titulado Una t r a g é d i a reg ia . E n él. 
como usted sabe, escribí la historia de 
l o s últimos años del reinado de Ale-
jandro y describo fielmente su triste 
fin. La historia es historia, y no podía 
yo dejar á salvo á los asesinos á quienes 
en conciencia siempre condené y con-
deno. Pero en todo el libro no hay 
ni una palabra que pueda ofender di-
rectamente al Rey Pedro, cuya eompíi-
cidad en la terrible tragedia del 11 de 
Junio de 1908 ha quedado absolutamen-
te desca-tada. 
Más diré á usted: mi libro explicó 
en cierto modo, toda vez que justificar-
lo no podía, el asesinato. Los servios 
de la numerosísima colonia de Chiea-
me escribieron d á n d o m e las 
"porque—me decían ellos— g'> gracias 
S i ustcHl pudocc de a s m a ú 
ahogo , tos p e r l i n a / ó b r o n q u i -
t ¡ s , es p o r q u e no u s a e l 
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hasta ahora éramos aborrecidos en 
América y considerados como un pue-
blo de salvajes, y ahora su libro, al ex-
poner los errores y culpas del Rey Ale-
jandro, viene á demostrar que, por lo 
menos hubo una demostración para el 
acto brutal y sanguinario que mancha 
á nuestros conciudadanos." 
—Si, como usted asegura, no hay 
sorabra de conspiración antidinásticas 
y de inminentes revoluciones en el in-
terior, i por qué causa se difunde tan-
to la especie en la prensa de Viena.? 
— L a razón es asequible. Xo ignora 
usted que nuestras relaciones con Aus-
tria distan mucho de ser buenas. Aus-
tria no nos perdona el pedido de caño-
nes pedido á Francia, y menos aún 
que hace dos ó tres meses contratáramos 
un empréstito de 90 millones de fran-
cos en la Bolsa de París. Pues bien, to-
da esta campaña alarmista fué creada 
de propósito para crear dificultades á 
nuestras oporaciones económicas y fi-
nancieras. Y la campaña ha triunfado 
en parte. Aquí en Londres, por ejem-
plo, estábamos á punto de formar algu-
nas compañías para la exportación de 
las carnes de Servia y para la explo-
taciones de algunas minas. Todos es-
tos rumores, sin embargo, alarmaron á 
los ingleses que debían invertir sus 
capitales en tales empresas, ¿Cómo va 
á exponer nadie su dinero en un país 
del cual se dice que está próximo á una 
nueva revolución? 
— E n resumen, de cuanto usted me 
dice, y prescindiendo de lo que perso-
nalmente le afecta^ se desprende que 
la actual situación de Servia parece 
completamente normal. ¿Es así? 
—No; esa afirmación sería aventu-
rada. E l descontento, la excitación, la 
inquietud, son grandes. Esto no pue-
de negarse ni podía esperarse otra co-
sa hasta que la cuestión de los regici-
das quede resuelta. E l país debe li-
brarse de ellos y cuanto antes lo consi-
ga, inejor para todo y para nuestro por-
venir. L a opinión atribure falsamente 
la culpa al Rey Pedro y de aquí su hos-
tilidad á este. Se murmura que carece 
cUl onergías c iniciativas, que no sabe ó 
no quiere ejercitar su influencia sobre 
el Gobierno y que no está, en resumen 
á la altura de la situación. Pero—vea 
usted lo antidinástico que soy!—yo afir-
mo que la opinión yerra. Acostumbra-
dos á la autocracia y agresividad de los 
reyes Milano y Alejandro, los servios 
no pueden comprender al Rey Pedro, 
precisamente porque aspira á ser un 
Monarca constitucional, porque quiere 
reinar y no gobernar, porque se abst ie-
ne expresamente de hacer sentir su au-
toridad y su voluntad. Créalo usted, la 
verdadera causa de las crisis actuales 
no es asunto de los regicidas ni menos 
la cuestión dinástica; la verdadera cau-
sa debe buscarse en este mometo de evo-
lución histórica, en las centradiecioues 
entre nuestro temperamento y nuestr;) 
ideal político. Nuestro malestar nace 
de la contradicción entre lo que somos 
y lo que deseamos ser. E n el fondo so-
mos aún un pueblo patriarcal, y que-
remos ser un,pueblo eonstilucional y 
moderno. Nuestras aspiraciones son 
hermosas, pero van contra nuestro tem-
peramento, contra nuestra educación, 
contra toda la esencia de n u e s t r o o r g a -
nismo psicológico y social. S i : hay una 
conspiración contra el Rey Pedro; pero 
los conspiradores no son hombres; son 
los factores históricos del periodo de 
transición que atravesamos. 
Conferencia del P. Van Tricht, S. J . 
(Conclusión.) 
He concluido. Señores. 
Y puedo encerrar -en dos pa'labras 
mis conclusiones. 
¡'Seamos celoso-s de nuestra Pe; mos-
trémonos orgullosos de etlOa! 
¡Celosos! sí. Guardémosla con soli-
citad en nuestras almas, como se guar. 
•da un tesoro: velemos para que ntda 
Ja manche ó empañe, para que ninguna 
de s u s joyas caiga en titema ó séextra-
ví? y para que sea eíüfo siempre el ce-
leste adorno de hnestros espíriitus! 
¡ Orgullosots! *.sí. ¡ Mucho se ha, ata-
r i i d o . mucho, á nuestra antigua F v ! . . 
Desde hace diecinueve siglos se han 
encarnecido sus múltiples vnemigos 
oqOtna e'.'ia..... todas l'as fuerzas del 
e i í ' i ' p o y de1! espíritu tse han conjurado 
ipai4a derribarla y destruirla. . . . y ella 
P'.'i iranece aihí siempre íirrne, en pie, 
joven y t'iur.", desafiando á los si-
glos. . . . permanece ahí guardando so-
Oa, en sus labios, la paOabra que ilumi-
na y que salva. 
¡Pero esto no basta. Señou-s! VA ser 
celosos y mostrarnos orgullosos de 
nuestra Fe no es bastante • *> 
mas generosos de nuestra t í a ? 0 s « k 
n o s también s u s apóstoles, 
Junto á vosotros ¡quién I 
a. vez a-lmas cerrad^ á lls , ! y S | 
da Fe. * Uís luces ? 
¡Oh! salvadlas por la n • f 
muda de ,1a bondad de a j i ^ i ón 
la paciencia, de la caridad doíS4- fcl 
virtudes que brotan al calor H ^ l 
como a ios rayos del sol brouJVa M 
res »en primavera. - ^ i 
Salvadlas por las solieita.i,,^. 
santes de .la ternura v de¡ a 1Ile«.| 
la abnegacinn y el sacrificio • TT- H l 
.Señores, p i A í s t o q,,.. N0Ís ^ « « á j 
¡ sabed morir por sarvarlas! 11 s ' 
¡Ah! ¡morir por salvar m, : 
quien se ama! 
Escuchad l<a relación ue 
ocurrido no hace aun niedi 
que vxhaila todos los perfumera? 
primitivos tiempos d e la Fe írkr 
Alberto de l-a Fcrroonavs 
casado con Alejandrinad"A;. ,,. 
jada dv: Emperador Alejand' 'h '^ I 
sia. E l era católico, ella era nr t 
te. E s preciso leer el *'Reíalo 
hermana", diario intimo de su arn1^ 
de los dos años tan rápidos de , 
trimonio, para tener idea de la Ĵ*1 
y de la elevación moral • , , ' * 
dos grandes euraxones. Alberto hiS 
hecho todas las diligencias pogib^1^ 
ra ennveivcr n Alandrina : iuá ¿¡| 
no obstanto haber.,,, a.-orcado mi!¡ü 
á la verdad, rehusaba dar e l 'pa^l 
último paso que i, -•paraba deV'!.! 
U n día tuvo Advrto una inspi.rJS 
sublime. En lu iglesia, al pie j ^ i j l 
bornáfuio, de rodillas ante .sij Dil 
ofreció su vida en precio de la e l 
versión d'j su esposa. u 
Dios fta aceptó. 
Como en terreno propio por cesiJ 
penetró la enfermedad en el peeWí 
caritativo consorc y lentamente i 
fué consumiendo. Alejandrina 'ion 
raba el misterio de 'aquella miwt 
que se acercaba, pero oa veía avauíi 
sin piedad. S u corazón desgarrad 
asíaiv al último resto de. esperani 
Un d í a , Adbe.rto la vio llorar; y | 
mandola, •V dijo ducemente: "üJ 
d;:i esposa mía. ¡ si Dios me llama 
para sí. . . "' Ella no o y ó ,1o demás, 
ocultando Üa cabeza entre sus mano 
prorrumpió en (sollozos. 
A l día -seguiente Al.vrto tuvo ni 
crisis; asustada e l l a , mandó á su jon 
hermano á buscar el médico. Este 11 
g ó luego, examinó al enfermo, hab! 
en '.secreio con e' 'berma-no y se mh 
en seguida. Cuando el hermano 
solo con Alejandrina temblaba, snsl 
bioí, entorpecidos no acertaban á pr 
nunciar una sola palabra. ''¿Qué 1 
dicho? ¿que K' ha dicho'/—le prega 
t ó convulsivamente la pobre mujern 
—Ha dicho—respondió I joven-HM 
es preciso llamar á s u coníVsor.—¡Oi, 
Dio;s mío!—exclamó A^ejandrin»-
¿ e u t a l e s t a r l o s e halla? ¡Oh! ¡entoa-
e e s . entonces yo soy católica!" Y | 
repente, como si Dios tomara pose-
sión de su alma, sintió que descendí» 
«ubre ella la fuvrza y el vador. 
Algunos días después, en la eimani 
d e Alberto, enfrente de su lecho, arrcj 
gló su esposa nn altar, y en élj«a 
alredvdor d e la cruz ludas las joya 
todos los encajes y 1 odias las flores» 
NU boda. Un sacerdote celebró affil 
Alisa, ayudándole el anciano padredJ 
moribundo y asistiendo conmovnifl 
sus hermanos y hn-mauas que oo cw 
saban d e orar y llorar en silencio. J* 
Evangelio se adelantó Alejafldrii 
vestida d e hábito blanco y ceñidô  
azul, colores d e la Inmaculada Vi 
<;vm leyó en alta voz su abjuracM 
la entregó en manes deü sacerdote...; 
y d e s p u é s s e volvió al lecho delcnOTj 
mo v «e arrojó á su cuello. 
Continuó el santo Sacrificio: 
dio d e 'aque(l silencio se oía ej "J^i 
de las lágrimas que corrían y de 
suspiros abobados. , 
A la comunión el sacerdote se 7' 
vió. con la hostia en al mano.. • 
vidió en dos partes.. . dió 'la 
á Alberto : era su viático para » l 
viaje á la eternidad, y lia otra aj 
jandrina: era su primera coman.̂  
La muerte sobrevino al V ^ * 
po: las últimas palabras A _ 
fueron un himno de acción de grat 
"¡Gracias, Dios mío. gracia-. 
<S\k% tarde Alejandrina 
la última página del diario de su 
do esposo estas sencillas frases^ 
"Dios mío. mi pdicwm va a 
plirse; siento que me muero: 1 
divina voluntad hará. P,,es- ^ 
ángel entre en el seno de la Ifc î 
L/b no os pido más que la tu" 
consumar mi sacrificio A-, 
nos volveremos á ver dentro J 
e-rea de Vos. oh Dios mío. en 
tro inmenso amor!" 
A. M 
i 
E l tai m i 
ES LA TALABARTERIA 
M S i í i J W 
L I M O N E R A S Y TRONCOS 
Para cote se InlMai ás formas í ^ 
P a r a c a r r o s y o s o s a g r í c o l a 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T l E > l P ^ : 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E 
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Q j1, E l cuadra de Moreno Car-
- néro titulado "ha. Conversión del 
ívaue de Gandía" se refiere á ua 
taodio ocurrido cerca de Granada 
1539, cuando llevaban á enterrar el 
Vjáver de la emperatriz Isabel, es-
l ^ L de Carlos V. E l Duque de Gan-
üía fué encargado de prestuií la co-
•*jva fúnebre que conducía los res-
ios de la difunta desde Toledo á Gra-
•da para darle sepultura en el pan-
¿-ón ê 0̂5 ^0.ves Católicos, y al lle-
-^r á un punto llamado la Cruz Blau-
en los momentos de hacerse la en-
juga del cadáver se rompió la caja 
plomo y .hubo de descubrirse el 
«adéver el cual se hallaba en tal es-
Utlo de descomposición y podreduin-
v t-an desfignirada la que pocos 
Aj8s antes era una mujer hermosísima, 
ime al requerir al marqués de Lom-
k ,v Para l̂116 eertificase si aquel 
J el cadáver de la reina, no pudo 
firmarlo porque no ofrecía indicio 
«tenno de su rostro anterior. E l Du-
°e de Gandía quedó profundamente, 
impresionado al ver la miseria in-
inunda en que vienen á parar las glo-
rias humanas y desde aquel <Ua renun-
*ió á todas las írraudezas de su alta 
ileurnia y se hi/.o religioso; desempe-
ñó el cargo General de los Je,ii:.-
t*f v hoy ¿s venerado su recuerdo en 
!„ iglf^ia con el nombre de San Fran-
cisco de Borjn, 
p, S. —'No es cierto eso de que 
]iibren de quintas los que nacieron en 
17 de Mayo de 1S86, ni los que entran 
:to quinta con el soberano. 
J. A . — E l famoso drama del poeta 
ffttalán Angel Guimerá titulado Terra 
baixa (Tierra baja) ha sido traduci-
do y represento do en los idiomas si-
jmientes: castellano, francés, italia-
no, inglés, portugués, siciliano, servio, 
hebreo, alemún, bohemio y sueco. To-
tal onco idiomas. De ninguna obra 
draniHtieü moderna puede decirse 
otro tanto. También la prensa de Ca-
lifornia hace elogios del drama de 
Guimerá María Rosa, que ha sido tra-
ducido al inglés. 
Ch.—Para saber cuando se escribe 
ge y gi ó je y j i la gramática da reglas 
precisas para algunos casos y en otros 
no hay más remedio que atenerse al 
Diccionario. Pote los vende á peso 
y .medio muy bonitos. Obispo 135. 
M. de la C.—Xlaguna autoridad 
puede obligar á que un médico muni-
cipal preste servicios oficialmente en 
una población que no es la de su car-
go, ^habiendo médico municipal en la 
mencionada. Salvo que este último 
esté ausente ó imposibilitado de ejer-
cer. 
R. G.—Han dado conferencias reli-
giosas para hombres solos en la Ha-
bana los padres Royo, Gonzalo, Bal-
salobre y no recordamos quién más. 
UNA ANECDOTA 
Una tarde, algunos amigos de Ru-
binstein se reunieron en un salón del 
hotel de Bcllavista, en Dresde, para 
una cena de despedida. Después de 
esta cena, que terminó tarde, siguió una 
discusión á propósito de una obra de 
quién sabe qué compositor, y Rubins-
tein fué á tocar el trozo en cuestión; y 
sucedió lo de siempre: que se absorvió y 
se olvidó de todo. Después de aquella 
composición tocó otra del mismo mú-
sico, y después una tercera. E n aquel 
momento un mozo del restaurant entró 
tímidamente y puso en las manos de 
Rubinstein un elegante billete color de 
rosa, cuyo sobre inmaculado no llevaba 
dirección. Rubinstein abrió el billete, 
y sonriendo lo mostró á sus amigos. 
Dice así: 
'Le suplico á usted que no toque el 
piano después de media noche, y si lo 
toca, que cuando menos no sea tan de-
safinado." 
Y a se juzgará con qué carcajadas fué 
oida esta lectura. 
Rubinstein cerro el piano, tomó una 
de sus tarjetas y debajo del nombre 
escribió: 
"Perdón, no lo volveré á hacer." 
Envió esta tarjeta á su vecina, que 
no creía tener un vecino tan ilustre. 
A l día siguiente, la dama salía por el 
i primer tren avergonzada y corrida. 
R I F I R R A F E 
Esopo, según Planudcs—V, 
"...Admirados los discípulos de 
Xanto de la respuesta del frigio.—Por 
la divina Providencia—se dijeron—que 
ha replicado muy bien: no hay ningúu 
hombre que lo sepa todo. 
Xanto le interrogó seguidamente:— 
¿Quieres que te compre? 
" — Y eso ¿me lo preguntas á mí? Haz 
tú lo que te parezca—dijo Esopo;—si 
quieres comprarme, cómprame, si no, 
no: nadie ejerce presión sobre tu volun-
tad : abre, pues, tu bolsa, ó vete. 
Otra vez los discípulos se dijeron:— 
Por los dioses, que sabe más que nues-
tro preceptor. 
— Y si acaso te r-o.mpro ¿huirás?— 
preguntó de nuevo Xanto. * 
—Si quisiera hacer eso—díjole Eso-
po, riéndose—no io consultaría con-
tigo. 
—Tienes razón, pero eres muy defor-
me—agregó el sabio filósofo. Y Esopo 
le replicó:—Tú mira á la inteligencia y 
no á la cara. 
Y acercándose Xanto al mercader 
preguntóle:— ¿En cuánto me lo ven-
des? 
— Y a que te parecen caros mis es-
clavos, y ya que los desprecias, mira: 
no has querido á los jóvenes y hermo-
sos: eliges este, deforme: bien; cómpra-
me uno de los otros y este te lo regalo. 
—Yo no quiero ninguno de los otros: 
quiero este nada más—dijo el filósofo. 
—Pues dame sesenta óbolos—respon-
dióle el mercader—y llévatelo, 
i E n el instante presentaron la canti-
i dad pedida los discípulos de Xanto, y 
j éste fué dueño de Esopo. Los trafican-
i tes, enterados de la compra, acercáronse 
j al grupo preguntando quién comprara 
y quién vendiera; y tanto el mercader 
! como el filosofo, callaron, avergonzados 
de confesarse vendedoryeotmpradorpor 
la mezquindad del precio; advirtiéndo-
lo Esopo, gritó así en medio de aque-
lla gente:—Quien fué vendido, soy yo; 
quien compró, éste; quien vendió aquél: 
si continúan callando, es señal de que 
nadie me compró: es señal de que soy 
Muertos los negociantes de risa y 
burlándose de Xanto, se fueron (1) 
Llegaron amo y esclavo á la casa del 
;;"'.mero y Xanto ordenó á Esopo que 
v.sperara en el vestíbulo, porque sabía 
euán escrupulosa era su mujer y no 
quería presentarle al pobre frigio sin 
advertirla antes: entró el filósofo:—Se-
ñora—dijo á su esposa—después de es-
to, ya no te quejarás de mis servicios: 
te he comprado un joven, en el que en-
contrarás una belleza como nunca la 
encontraste; en el vestíbulo lo tienes. 
Creyendo las criadas que su señor de-
cía la verdad, disputaban entre sí sobre 
.de quién habría de ser esposo el nuevo 
esclavo. Mandó la mujer de Xanto que 
se lo presentaron y una de ellas, más li-
gera que las demás, salió á buscarle; al 
verle retrocedió: 
—Aquí estoy — di jola Escopo: ella 
quedó asombrada y preguntóle: 
— E l nuevo esclavo ¿eres tú? 
—Yo. 
—Pues oye: te aconsejo que no en-
tres, porque harás que escapen todas." 
. E X E A S 
" D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
Febrero 20 de 1907. 
E N SANTA C L A R A 
Por la brigada á cargo del Inspec-
tor señor J . Bacallao, durante los días 
17 y 18 del mes actual, se ha verificado 
la desinfección de 4 casas que consti-
tuían un total de 114,433 piés cúbicos. 
(1) Suprimimos en la traducción un corto 
párrafo, demasiado grosero para que puedan 
os lectores perdonárnoslo. 
E N GÜINES 
Durante los días 11, 13; J4, 15 y 
16 del mes en curso, la brigada que 
presta sus servicios en este pueblo ha 
petrolizado los servicios correspondien-
tes á 1.045 casas y ha verificado la 
desinfección de una casa situada en la 
calle de V L GÓCV'Z que contenía 7,650 
piés cúbicos. 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especialeü las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por difteria. ... . . , . . , 1 
Por tifoidea. . . - 2 
Por escarlatina. . . . . . 1 
Por tuberculosis 11 
Se remitieron á la estufa, para de-' 
sinfectar. 37 piezas de ropa y 145 al 
crematorio. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Durante el día de ayer, la Sección ¡ 
de Distribución de petróleo, realizó j 
los servicios siguientes: Se^Deíroliza-' 
i ron las cunetas de la calzada de Luya-
inó, id. varios cHarcos en el tejar 
'''Constancia", varios id. id. en las ca-
lles de Mangos. Marqués de la T o m . 
Delicias, Remedios y San Luis, se re-
cogieron latas y cacharros en distinta * 
calles del barrio de Jesús del Monte, 
así como en las calles 3, 5, 7, 9, D, i 
E , P, C, H, I , J . K y L de Línea á ; 
Mar, en el Vedado. 
L a brigada especial petrolizó char-
cos en calles y solares yermos del ba-
rrio del Cerro. 
Las brigadas de Regla y Puentes 
Grandes, petrolizaron los servicios de 
187 y 99 casas respectivamente, en di-
chas localidades. 
L a Sección de Canalización y Zanjeo, 
limpió 385 metros lineales de zanja en 
la Quinta del Obispo y 385 id. id. en 
la huerta " L a Principal." 
S E C C I O N D E I N S P E C T O R E S 
M E D I C O S 
Por este Negociado «e han efectua-
do en el día de ayer, 210 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . 14 
Comunicaciones bajas á es* 
cuelas. . . 5 
Comunicaciones altas á escue-
las 7 
Comunicaciones bajas á pa-
dres. • 3 
Ccmunicaciones altas á pa-
dres 5 
Tr r-dado de análisis á los se-
ñe res médicos 14 
Inspección de escuelas públi-
cas, 593 niños inspecciona-
dos 1 
Inspección de establos de va-
cas. . I 6 
Muestras do luche recogidas. 4 
Informe de licencias para es-
tablecimientos 7 
Servicio de vacuna, indiví-^ 
dúos va cuna des 144 
Total. 210 
S A N I D A D 
Estado diario de las muestras *de le-
che, con sus resaltadas respectivos, re-
eogidai poi* ios in i de Sanidad 
y analizados on el " Laboratorio de la Is* 
la de Cuba'dándose cuenta de bis adul-
teraciones al Juzgado Correccional. 
Buenas 
Bodega del Sr. Julián Díaz, Belasi 
coaín 42. 
Café del Sr. Agustín Blanco, Nep-
tuno 146. • 
Café del Sr. José Cuadra, Belas-i 
coaín 36. 
Café del Sr. José Muñíz, Belas-
coaín 87. 
Lechería del Sr. Antonio Santana, 
Hospital 21. 
Muestras buenas: 5. • 
Malas 
Bodega del Sr. José García, Infan-
ta 117. 
Café del Sr. Ramón Iglesias, Cara-
panario 88. 
Bodega del Sr. Juan Patiño, Aram* 
buru 32. 
Muestras mala*?: 3. 
Total de muestras analizadas: 8. 
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P I E L . — S I F I L J S . ~ S A N G R K 
Curaciones r á p i d a s por « i s t e m a a m o d e r n l -
itnos. 
JrsCs M a r í a 91. D e 13 • t . 
2t5 1 F 
fe 
C I R i r J A X O D E X T I S T A 
Exti-aocionos s i n dolor , c o n e l e m p l e o de 
M s t é s i m s I n o f e n s i v o s , de é x i t o s e g u r o y 
tn n i n g ú n p e l i g r o . E s p e c i a l i d a d e n d e n t a -
unas de puente , c o r o n a s de oro etc . , C o n s u l -
| i y operacione-s de 8 á 5. G a b i n e t e : H a b a -
i P t S c a » l e s q u i n a á, O ' R e i l l y 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
mlcl l lo: Neptuno 30. E s t u d i o A g u i a r 45. 
Dr. Manuel Deltin, 
Médico de niños 
H a n u l t a s de !2 A 3. — Chacón 31, esquina ¿ 
Ajuacate. — Tclciono a 10. G. 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
AgaSar fil. B a n c o ISsii&fiol, p r i n c i p a l . 
T e Afono n ú m . 12S. 
2i8 5 2 - 1 F 
R I A 
iNCOS 
s y e l * 
ricola5 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
I Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadil lo 14. 
LC.235 1. F 
ADOLFO g T ü E B Ü S T A M A N T E " 
\ B x - l n t e r n o del H o s p i t a l I n t e r n a c i o n a l d « 
Enfermrdarjo-, ,1o VA T ' i E L y do l a S A N G R E . 
C o n s u l t a s do 12 4 ^. R a y o 17 
. 2 6 B 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
A b o s a d o h o n o r a r i o de l a E m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultrn de D íi 1\ a. m. , en Mot \o 63. y de 
1 1 3 en E n a 2. d e p a r t a m e n t o 2, p r i n c i p a J . 
G 
I l b e r t o I í a r i l l 
Abograrto y Gotario. 
Ceoealtes de 10 á 11 y de 2 4 5. H a b a n a 98 
E 2373 26-12 F ^ 
S O L O Y S A L A Y A 
Hercaderes 4 . T e l é f o n o 3098 
J,S 1 F 
1>R. C A L I X T O V A L D l ü S 
D E N T I S T A 
^ B ^ > e c i a H d a d en d e n t a d u r a s p o s t i z a s , p u e n 
^ * ? c o r o n a s de oro. S a l u d 22, e s q u i n a á 
f 2 6 - 1 2 F 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I R U J A N O 
Kspocialista en enfermedades de señoras, ci-
lujiíi en general y partos. Consultas de 12 á 
2. Kmpedrado ü2. Teléfono 4Ü0. 
C. Í Ú g 15 
H i c a l e k m c í i l l a 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s n. 1. H a b a n a . 
L a 1 sffiles p r i m a r i a y l a c o n s t i t u c i o n a l 
a t e n u a d a , p u e d e n c u r a r s e sin i n -
g r e s a r en l a c l í n i c a y e l e n f e r m o 
c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
291 1 F 
A g u i a r 122 
E s p e c i a l i s t a en tílFILIS y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o puede 
c o n t i n u a r e n sus ocupac iones , d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a , se c u r a en 13 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s propios y e spec ia l e s . 
D e U á 2. E n f e r r o c u a d e s p r o p i a s de l a 
m u j e r , dü 2 4 4. A G U I A R 122. 
326 1 F 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o r i m j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í * . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l es to-
m a g o é in te s t inos , s e g ú n e l proced imiento 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n t e r 
do P a r í s por e l a n á l i s i s de l j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O 54. 
Dr. J o s é A. Fresno I R A M I R O C A B R E R A ! D R . F R A N C I S C O J . D E V E I A 8 C 0 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ú u de l a F a c a l t a d 
de M e d l c i a a . — C l r u j a a o de l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o a a a l t a a de 1 * S. 
A M I S T A D 87. 
280 1 F 
Galiano 79. 
284 
A B O G A D O 
Habana. De 11 & 1. 
1 F 
DR. RAFAEL PEREZ-VENTO 
C a t e d r á t i c o d e 1* E a c m e l a de M e d i c i n a . 
S i s t e m a n e r v i o s o , enfermodadeo m e n t a l e s y 
electroterapia. B E R N A Z A 33. Teléfono 952. 
2«7 1 t 
1 4 3 .— P R A D O hi 
1 F 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
D R . ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l estd< 
mago, b inado , bazo é in t e s t inos . 
C o a a u l t a a de 1 A 3o S a a t a C i a r a 2S. 
P Í Ü M A T E Ñ I " 
E s un aprato s i m i l a r á u n a p l u m a fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas iaa 
farmacirvs. Gabinete del Dr. Lage. 
_ 3 2 7 1 F 
D r . J o s é E . F e r r á n 
M E D I C O • C I R U J A N O 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultas en Prado 64 de 1 á 3; Gratis los 
jueves . 
CONSULTAS D E ia 4 2 San. Lázaro 1S4. 
299 Hahana 1 F 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por op&slclAn 
de la E s c u e l a de liedlcln*. 
S a a M i s a d I S 8 , a l t e a . 
H o r a s de c o n s u l t a : de 3 4 5 - — T e l é f o n o ISfií . 
2S7 1 F 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCÍA I OEESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n » T2. T e l é f o n o 3153. 
2074 26-^F 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e r n a n d o O r t i z 
A B O G A D O S 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
294 1 F 
DR. JUAN JESUS VALDE8 
Cirujano Dentista 
D s 8 4 11 a. m. y de 1 4 5 p. m. 
295 l F 
Dr. l a i f i l V. B w y L 
De regreso do su viaje por Europa se 
1 ofrece u público en todo lo concerniente á 
i Medicina y Cirugía. 
Consultas de í á 4. — ( ) — Prado 34*4 
Cta. 246" 156-8 Dbre. 
" m T G O l I Z A L O A E O S T E S m 
S f é d i c o de l a C a s a de 
Ufnettr-Bria y U T a t e n ü d q d . 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s de loa 
cif ioc, nn^dicas y q u i r a r g i c n e . 
C o n s u l t a s de J . l 4 J . 
A G U I A R 1 0 8 . T E L E F O N O 824. 
275 1 F 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
i o l y t u m o r e s por l a E l e c t i l c i d a d , R a y o s 
I X . R a y o s F i n s e n , 'Ac—Par4l i8 i s p e r i f é r i c a » , l 
i deb i l idad g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y i 
I e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c l - | 
I dad E 8 t 4 t i c a , G a l v á n i c a y F a r i d l c a . — E x a -
tan por los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , de ' 
todas c lases . 
, C O N S U L T A S D E 1 2 ^ 4 4. 
O'iteillyéS. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
E l d e n t i s t a decano de l a H a b a n a , M o n t e 
51, a l tos , frente a l P a r q u e de C o t ó n . 40 a ñ o s 
en l a H a b a n a 1380 2 6 - 2 9 E 
" D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d c a de l Kntr .roaao ¿ a i t e a t i a o a , 
e x e l a a i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por e l a n á l i s i s de l c o n t r a í d o 
e s t o m a c a l , proced imiento que e m p l e a e l p r o -
fesor H a v e m del H o s p i t a l de bnn A n t o n i o 
de P a r í ? , y por e l a n i l l é i s ua l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 4 3 do l a t a r d e . — L a m p a r l -
U a 74, a l t o s . — T e l é f o n o 874. 
278 . 1 F -
DR, F. JÜSTINIAN! CHACON 
M é d i c o - C l r u l a n o - D e n t l s t f t 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L t t A L T A I X 
2S0 • 
Eduardo Dolz y Cosme de la Tómente 
A B O G A D O S 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1F 
A L M O 8. B E B Ü S T i f f l T í i í E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y V i r r i.»s en ¡S»l Tí». 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Ny. 
b e T e ñ r i q ü e p e r d o m o 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
J e u ú s M a r í a 33. D a 12 4 t. 
264 1 F 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
E n f e r m e d a d e s del r o r n » . 6 n , P u l m o a e a t 
N e r v i o B a a , P i e l y V e a é r e o - a l f l l f t i e m a . - C o n f l u U 
t a s de 12 4 2 . — D í a s f e s t i v o s , de 13 4 1.—< 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
263 1 F 
D r . P a l a c i o 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — O l r u j f a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
4 2 . — S a n L 4 a a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1 3 4 2 . - -
Domic i l l io : c a i l e once e n t r e 4 y 6, n ú m . 2 7 . - ^ 
Vedaido . 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
E s p e c i a l i s i a e n s i ñ l i s . h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 10. 
332 1 F 
Dr. n a m i r o Carbonel l 
Especialidad Enfermedades de n i ñ o v 
tas de i á 3. — Luz 11. Cónsul-
1 F 
A B O G A D O — N O T A R I O 
1 F 
290 
D e 8 4 10 y de 
12 4 4. 
G A L I A N O 111 
1 F 
DR REGUEYRÁ 
E n f e r m e d a d e s nor \ 
C . 3 
l a l e s 
; 5 - 2 T E 
D R . J O S E ARTURO F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en p iezas p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de U e -
p ó r t e i s y de l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de 7 4 
11 a DO. e n l a Q u i n i ü "La P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n r f u í t a s de 12 á Z, T e n i e n t e 
l i e y S 4 . — T e l é f o n o ^137 .—Habana . 
_ 2 6 1 1 F 
D R . GUSTAVO 3. DUPLESSIS 
C I T . U J i A G E N E R A L 
Consue tas d i a r i a s de ! 
ftaa Mcnl f l a afta*. S. T e l é f o n o in». 
2G9 1 F 
DR. J , VARELA ZEOÜEIRA 
Catedrático titular de Anatomía 
de la Universidad dt la Habana. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud " L a Benefiua del Ccn. 
tro Gallego. ^ , 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 53̂  ^ 
"ARMANDO ALVAREZ E S C O B a F 
A B O G A D O 
San Ignacio 82, de 1 a 4 p. m. 
262 1 F 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
E n f e r m e d a d e s »lel c e r e b r o y de loa merv laa 
C o n s u l t a s en B y l a s c o a l n 105^i, p r ó x i m o 
4 R e i n a , d e 12 4 2 .—Tele fono 
B R T H E R N A N D O S E 6 Ü Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
l ü a f e r m e d a d c a d e l Pee l iU 
BRONQUIOS Y GARGANTA NARIZ Y O I D O S 
| N E P T U N O 1S7. D E 13 fi 3. 
P a r a e n f e r m o s p o b r e s de G a r g a n t a , N a r i z 
' » O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , 4 laa S de l a m a ñ a n a . " t ^ 1 F 
l iabana 66 
1164 
T e l é f o n o 914 
26 -24B 
DR. H A L V A R E Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
270 1 F 
Dr. G . C a s u s o 
C a t e d r á t i c o de I ' a t o l o d a q u i r ú r g i c a y 
G l n e c a l n r l a con s u c l í n i c a d e l 
H o s p i t a l Mercedes . 
C o n s u l t a s de 12 4 1% V i r t u d e s 37 
205 1 F 
Dr, R A F A E L BUENO 
M L D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos. Telefono 9193, Domicilio 17 en-
tre A y P. V^edado^ T9<>01 5a- iE 
D r . C . E . Finlav 
E^apeclal iata c u c a t e r u ; . . ladea de l ea a j o s 
7 de lúa of(>a. 
G a b i n e t e , N e p t u n o 4 8 . — ^ « l é f o n o 1S06. 
C o n s u l t a s dt> 1 u. 4. 
D o m i c i l i o : Ta i C a l z a d a l á S - V e d a d o - T c l f . 9313 
CfiS 1 F 
D r . K . C k o m a t 
T r a t a m i e p ; o e s p e c i a l de S l í i l e s y é n f e r » 
a i edadea v e n é r e a s . — C a r a c l d a r á p i d n . — C o n » 
s a l t a s de 19 i o . — T e l é f o n o 351. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r n a z a n&ra. 36, c n t r c a u e l o s . 
260 1 F 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
C o n a n l t o n C o b a 101, d r 12 4 3. 
M T G l R Ü I á C A E A E I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n a l e c c i o n e s d e l a p a r a t o g é n i -
t o - u r i n a r i o . D e 12 4 2 — A m i s t a d 51. 
298 1 F ^ 
X > E t L . 3 F L . O - X J X X l . - A . I - , 
O C U L J S T A 
C o n s u l t a s de 12 4 2. P a r t i c u l a r e s de 2 4 4, 
C l í n i c a de E n t c r m c d a d c . <le loa a j e a . 
P a r a p o b r e s S I a l mea l a I n . e r i p c I O a . 1 
M a n r i q u e 73, e n t r e S a n R a f a e l 
y Sam J o a ¿ . — T c I C f u n o 1334. ^ ^ 
- D R . D E H O G ü E S 
Oculista 
C o n a n l t a a y c l c c c i é n de l é a t e . , de 12 á 3. 
Aguila 98. Teléfono 1743, 
•_347 7»-3 E . 
M U S I S > ' P U N E S 
L a b o r a t o r i o U r o l d c i c o d e l V l l d ó s o l a 
i F o n d a d o < n IBBiki ] 
C n a n á l i s i s completo , BU escopleo 
y q u í m i c o , D O S p e r - s . 
C n m p o a t o l a 07, e n t r e M u r a l l a f . ' ca l ente R e y 
US I T 
2C6 
E G I D O N U M . 2, ( a l t o s ) . 
1 F 
D r . J . S a a t o s F e r u á a d e z 
O C I J I . J S T A 
C a n ^ n K a a en P r a d o 102. 
c o s t a d » de V l l I a B a r r a * 
_ 286 1 F _ 
C l r n i a n o D e n t i s t a C t ' I I á 
' D r . Pantaleón Julián Ya ldes b . O a n C i O b e l l O y A r a i l g O 
Doctor Juan E. Valdes 
I 279 
MC-dlco C i r u j a n o 
A G U I D A N U M E R O 7Ü. 
1 F 
A B O G A D O . 
293 
H A B A N A 5 5 
1 F 
novela h í s t ó r i c o - s o c i a l 
p o r 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
' . « t a n o v e l a p u b l i c a b a p o r l a c a s a de 
« t a u c c i B a r c e l o n a , se h a l l a de v e n t a 
« n "La M O D E R N A P O E á l A . " 
Obi sno 135) . 
•» .^ero 'i-a baronesa añadió con vi-
^ i. tiuen'0- '̂o liay inconveniente. 
10 haré el recibo. 
mn'A <íu^^n:l0se un guante, escribió 
¡gioamente estas líneas en un pap-1 
anticuario ofreció: 
^ J E I cuadro que repre^nta "Un 
canso ^ árabes", lo adquiere por 
r"" ^n liras al contado 
, L a baronesa de Lansberg." 
feto h ?Í?nÍ0 del misterioso cab^.'h-
• ^ e n a b í a realizado. Cuando Its. pre-
Ktî /SeSÍnos dPÍ cond" salieron de 
^ p * « a -entró en ella de nuevo su as-
p(.r.v,g.ll¡¡:jor^ s^ incautó del reci-
•^¿g-8111 Perder tie-mpo se dirigió al 
0 Justicia solicitando dei 
í ' entl*^is'ta urgente, 
fc^nnr.-í nios lo que en ella trataron, 
•eho - ^ M ¿ P - Por astucia de 
Í . ''£)p'rr0r,es conde Altieri. 
areso han salido para Génova 
I el dueiio <lel hotel en que se alojaron 
' los eTjsamésáhs y otros linésper&s que 
los conocivron, pues la falsa vizcon-
desa Lii i persiste en ser la baronesa 
de Lansberg, á pesar de las irrefuta-
bles pruebas que su culpabiíkiad. 
posee feu justkia, entre otras 'a igual-
dad de las letras del recibo y & la car-
ta que Li l i vscribió al desgraciado 
conde de Aitieri. 
"Se trata de una bribona redomada, 
de inaudita audacia; y su marido ó 
amante, que es también un aventurero 
de la peor especie, e>tá más abatido 
que ella. 
"Enteraremos á nuestros lectores de 
los nuevos detalles de asta interesante 
captura y felicitamos calurosamente 
al anónimo denunciador, que tan há-
bilmente ha puesto en poder de la jus-
ticia á los dos asesinos." 
X I X 
Caía la tarde. • 
E n el palacio Altieri, aparenteraen-
té silencioso, se velaba y lloraba. 
María, encerrada en in gabinete de 
soltera, rezaba con fervor para librar-
se de las ideas .desconsoladoras que 
atribulaban su mente. 
L a muerte dp su padre y la de E n -
rk|iie. el prravísimo estado de .Satanela 
y sobre todo el temor de que Fernan-
do pereciera en la amputación del bra-
zo, operación imprescindible para «vi-
tar una muerte secura, eran cosas que 
le hacían sufrir intensamente. 
L a pobre muchacha deseaba cerrar 
•los ojos para no ver, topaatilD los oídos 
para no oir 
Había pasado la tarde cuidando á 
Satanela. y sólo puan lo ésta ador-
miló se separó de ella. 
E l médico esperaba que aquel pro-
fundo sueño mejorara la salud dtí la 
enferma. 
T'imbién la condesa se nabía acos-
tado, obedeciendo á jnstaneia.s del mé. 
dicoy porque por la mañana b n i i que 
asistir á la operación de Fernando. 
Se quedaron velando á Irene dos fie-
les y antiguas criadas. 
Leoncio no se apartaba de la cabe-
cera del lecho de sai amigo, el cual. su. 
jeto á un t a e f S i í c e s o , ni siquiera fe 
conocía. 
No obstante, el doctor aseguraba que 
la vida del i'ven no corría peligro, 
'aunque la amputación ^ra absoluta-
mente necesaria pira evitarla gangp\ 
na. causada por las varias fracturas 
de los huesos del brazo.. 
•Como Meneo cuidaba a:l pintor con 
car iños isdicitud. Leoncio se retiró á 
desea n^r. 
María, sola en su alcoba, no lograba 
conciliar el sueño, estremeciéndose con 
el menor ruido. 
Después que concluyó su oración, ^ 
acercó á la ventana abierta. 
Su traje ta asemejaba á una fantás-
tica visión. 
Una cinta negra le servía é& cintu-
rón; sus negros cabellos le caían sobre 
los hombros. 
María apoyó ai brazo en el alféizar 
"ile. la ventana, y pagándose la mano 
por Ja frente, clavó la vista en el 'lado 
del jardín donde estaba s/oádo el pa-
bellón. 
Una luz brillaba en aquel lugar, fil-
trándose por entre el ramaje de los ár-
boles. Parecía una estrella. 
Ningún ruido turbaba el silencio de 
la noche yda ebscurid'ad era completa. 
María «pensaba en la carta de Enri-
que. 
JLas palabras ds aquel hombre tan 
noble y bueno quedaron impresas ;jn 
su corazón con iudeebles caracteres. 
Sin embargo, su deLicadeza hacíale re-
chazar la idea de una unión con Fer-
nando. Creía que su didia como espo-
sa del pintor, era un acto de crueldad, 
una ofensa al pobre muerto. 
De improviso se le imagnió que al-
guien pronunciaba su nombre con 
acento desgarrador. La joven lanzó un 
grítb y se apartó de la ventana. 
Luego piestó atención, pero nada 
escuchó. 
Entoncés. aunque comprendió que 
había padecido una alucinación de los 
sentidos, ertnaña opresión le torturó 
el corazón. 
i Acaso aquel grií-o no sería un aviso 
del ciólo que ¡a vida dé Fernando 
corría -peligro y de que el pintor eu el 
trance supremo invocaba á l'a mujer 
amada? 
¿Y si Fernando moría, no era por 
defender el honor del conde Altieri. 
quv' tanto le hizo sufrir destruyendo 
su feslicidad y su porvenir: 
María debía á.Kei-nando una com-
pensación. 
L a impulsaba una fuerza muy irre-
sistible • una voluntad ava.̂ wl"!adora la 
llevaba lado Fernando. Qip^ría 
verle al menos una sola vez. 
En la frente de In joven f?e pintó una 
indomable resolución. Inspirada pór 
Dios, todo 'lo osaba. 
Vestida ce blanco y coa la cabeza 
descubierta bajó a'.l j a rd ín . 
A l llagar .runto a.l pabellón Se falta-
ron las fuerzas y pana no caer tuvo 
que apoyarse en la fachada. 
Casi se a r repin t ió de avistarse con 
Fernando sin solicitar e: consejo de su 
I mradre ó de Irene. 
Iba á retroceder, cuando ila idea del 
! peligro que Fernando corría acalló en 
' e l la 'los demás sentimientos, y sin va-
cilar subió las gradas del pabellón y 
abrió su puerta'. 
bió las gradas del pabellón y iabrió m 
puerta. 
Meneo, al oir el ruido, se levantó de 
n butaca en que se sentaba y al cono-
cer á María hizo un movimiento de 
sorpresa. 
— j Ustjd. señora"—dijo. 
María contestó tembhmlo: 
—Yo, s í . . . estaba uiqaieta por Fer-
nando. 
El tono familiar de l a joven desa-
grja 16 á Meneó y le hizo fruncir el 
seño. 
¡ Cómo! Acababa I^nriqi:e de morir 
y ya su mujer p-eimba en otro. 
Masía, cual si comprendiera lo que. 
pasaba en la mente del gitano, añadió 
con sencillez: 
— E l recuerdo de mi pobie Enrique 
me trae aquí . 
Meneo, supersticioso conn buen gi-
tano creyó que el espír i tu de su amo 
era el a\y> inspiraba á María, por lo 
que se serenó y di jo coji infantil ino-
cencia : 
—¡OK cn tal caso, perdóneme us-
ted, señora y entre! Ahora Fernando 
está descansando. 
'María avanzó hacia el lecho deil pin-
tor, tímida y cautelosamente. A la es-
casa luz de la estancia pudo divisar el 
rostro del hombre amado y juntó las 
manos con una especie de ladoración. 
Meneo se retiró un tanto y María se 
inclinó hacia eüi herido. ¡Qué cambia-
do estaba! Paun-ía un muerto, por !a 
palidez cérea del rostro, por los cár-
denos cercos d i los njos. 
El brazo que habían de amputarle 
formasba un gran volúmen á causa, del 
aparato qiíe le colocaron. También 
Fernando t en ía la cabeza vendada. 
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Ü N A C O N J U N C I O N N A C I O N A L 
A un señor qi\e se oculta bajo la le-
tra X. , se le ocurrió la idea dé que 
nuestros políticos formen una conjun-
ción de fuerzas para ñ e á g a a x y ele-
var á la Presidencia de la República 
á un político de altura que sea neutral 
entre todos los partidos y forme Go-
bierno con hombres de todas las filia-
ciones. 
E l señor X propone al cV>ctor y rico 
hacendado, don Rafael Fernández de 
Castro, para la Presidencia. 
Si prevaleciese la idea, tendríamos 
un Gobierno cubano de altura, como el 
de las primeras naciones pues segu-
raméate lo formarían Fernández de 
Castro, Montoro. Bruzón, Zayas, Juan 
Gualberto. Viondi y José Miguel, sie-
te, que si á todos no se les puede lla-
mar sabios, como á los de Grecia, puede 
si-contoda seguridad.decirse que arras-
tran fuerzas numerosas de todas las 
las clases sociales, para ayudarlos en 
su empresa patriótica; y que si ellos 
no consolidaban la República, podía te-
nerse la convicción de que el Destino 
Manifiesto, dirigido por nuestros gran-
des amigos, triunfaría contra todo lo 
que aquí es latino, porque ninguno de 
los siete está yankizado. 
L a idea de unirse todos los hombres 
de valer en la hora del peligro, no es 
•neva ni original, pues recordamos por 
la Historia casos iguales, y últimamen-
te sucedió en España, al poner fin Pa-
vía. Capitán General de Madrid, á los 
poderes supremos de ía república es-
prííola. 
No sería cosa del otro mundo que se 
entendieran los liberales con los mode-
rados. Los liberales que nosotros co-
nocemos, resultan más conservadores 
en el buen sentido de la palabra que 
muchos de los ex-moderados. Para no-
sotros reptesentao Zayas, Juan Gual-
berto, José. López Pérez, Presidente del 
Centro GallegíL y tantos otgos, la nota 
más conservadora, si es que de conser-
var á Cuba para la familia hispano-
cubana se trata. Y en el mismo caso 
tenemos á Fernández de Castro, Mon-
toro y Bruzón. 
Pues ni en lo esencial convienen los 
señores citados, en lo accidental les 
será fácil llegar á. un acuerdo y formar 
un bloque nacional para restaurar y 
consolidar la república sobre buenos 
cimientos, con el concurso de todas las 
^uorzas vivas del país y de la^ masas 
del pueblo, que seguramente no han de 
faltarles ni unas ni otras á esos pro-
hombres cubanos de primera fila. 
Para nosotros, para todos los que 
hemos nacido en España, como para 
los cubanos que no estén americaniza-
ib s. que de loa políticos y semisabios 
hay algunos, sería una lotería de mu-
cho valor moral y de suma importan-
feia social,, él que revolucionarios como 
Juan Gmiibcrto. Zayas y José Miguel 
Gómez, sí1 ontendiesen con Montoro, 
Bruzón y Yiondi, para sacar á flote la 
personalidad cubana. Con Fernández 
de Castro, siempre estarán entendidos 
unos y otros, siendo para obra tan pa-
triótica; porque aunque él haya dicho 
que no saldrá de su retiro, entendemos 
qÜM esa afirmación la hizo en el senti-
do de haeer política desde un grupo en 
contraposición á otro. 
Fernández-de Castro entiende que 
aq.ií hay dos elementos poderosos de 
oapítal y trabajo, sin los cuales y sin 
cuyo concurso, será imposible conso-
lidar la república. Esos dos elementos 
son los españoles y la raza de color, 
qué todos sabemos que no han tomado 
parte en la poltíica activa y menos en 
el repartí» de un presupuesto de vein-
te y,tanto miljones. Si estamos equi-
vocados, el señor Fernández de Castro 
rectificará .nuestro aserto; pero cree-
mos estar en lo cierto, al" expresarnos 
así. por palabraá que le tenemos oido 
en la intimidad particular. 
Como qui ira qué sea, el señor X echó 
. á volar una idea salvadora, y si llega 
á tomar consistencia en los cerebros de 
los políticos, Cuba se conservará pa-
ñ i los cübíi i is. y el decir para los cu-
banos, es tamlMén decirlo para los es-
psñoles, padr a de los cubanos. 
A nuesiro amigó don Rafael lo ve-
riamoa con gasto los jaruqueños pres-
tando su concucsp á una obra que tan 
de cerca lo atrae, y tan simpática le 
jiébé ser, dot un alma y corazón—de 
don Rafael—latinos, y el elevado con-
cepto que tiene de la libertad y go-
bierno de los pueblos. 
Un jaruqueño. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Febrero 20 de 1907. 
Múx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 24. o 16.6 20.5 
Tensión de vapor 
de a^ua, m.m 14.SG 12.52 13.G0 
Humedad relativa, 
j tanto por 100 99 58 78 
Barómetro eorregi-
j do m.m., 10a. m.. 757.67 
Id. id., 4 p. ra 756.50 
Viento predominante SW. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 4.1 
Total de kilómetros 357 
Lluvia mim 5.5 
E L T I E M P O 
ITa refrescado la atmósfera d-esde 
ayer. E l barómetao ha subido, y es pro-
'bable que continúe el tiempo fresco 
mañana. 
a 
Aunque hemos tenido oportunidad 
de convencernos de que la solicitud de 
licencia dfl señor Gay para fabricar &n 
San Benigno número 20, en Jesús del 
Monte, está ya despachada y á disposi-
ción del interesado, insertamos á conti-
nuación una carta que acabamos de re-
cibir,para que se vean que no son vicio-
sas las quejas de los propietarios con-
tra la demora injustificable que sufren 
todos los asuntos en el Ayuntamiento, 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA, 
Presente. 
Muy señor mío 
Con verdadera sorpresa he leído el 
suelto publicado bajo el títüld "Demo-
raí? injustificables" en la edición de la 
tarde de su periódico, correspondiente 
al á\& de ayer. 
Digo sorpresa, porque cita como ca-
so extraordinario el de don José Pedro 
Gay, que tiene pedida desde mediados 
de Diciembre último, licencia para fa-
bricar la casa San Benigno número 20, 
en Jesús del Monte. 
Si el señor Gay se queja de que no le 
dieron la licencia que tiene solicitada 
desde mediados de Diciembre (dos me-
ses), /.qué debe hacer el que suscribe 
que tiene pedida una para construir 
siete casas en San Ramón y Romay des-
de el nueve de M a r z o de 1906 (recibo 
del Registro número 5742) ó sean m á s 
de oiice m e s e s ? 
E l expediente de la licencia que ten-
go solicitada, no ha ido aún al Depar-
tamento de Sanidad, sino que está dur-
miendo el sueño de los justos no sé en 
qué mesa del Municipio habanero. 
Hace mañana quince días, fui á ver 
al señor Cárdenas para exponerle mis 
quejas. Hizo que se tomase nota y 
que se me contestaría por escrito á mi 
domicilio, pero á juzgar por el tiem-
po transcurrido, debió el señor Alcal-
de mandar la cartita vía China, porque 
aún no llegó á mi poder. 
¿Podría usted, señor Director, indi-
e;inne im medio (que no sea el artículo 
95 de las Ordenanzas de Construcción, 
porque eso ya lo intenté y me pararon 
las obras c?>n una multa de 10 pesos), 
para salir de este atolladero? 
Anticipándole por todo las más ex-
pres ivus gracias se ofrece á sus órdenes 
afmo. y S. S. 
Q. B . S. M. 
Manuel Paz. 
Febrero 20 de 1907. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Jagüey Grande, Febrero 20 de 1907. 
Bautizo 
E n la morada de un querido y conse-
cuente amigo, tuvo efecto el domingo 
un acto católico, el de recibir las aguas 
del Jordán un precioso niño. Copio á 
la letra la elegante cartulina con que 
me han honrado como souvenir. 
E l niño Pedro Ramón Eradio, nació 
el día 2 de Marzo de 1906. Padres: 
Ramón Díaz.—Celia Almeyda de Díaz. 
Padrinos: Pedro Díaz. — Magdalena 
Almeyda de Méndez. Fué bautizado 
el día 17 de Febrero de 1907 en la igle-
sia parroquial de Jagüey Grande. 
Con ricos dulces y exquisitos licores 
se obsequió explendidamente á la con-
currencia. 
Dn beso al lindo haby y que la 
felicidad más completa reine siempre 
en el hogar de los esposos Díaz Almey-
da. 
Fetorno 
Después de haber permanecido va-
rios meses en el Sanatorio "Covadon-
ga", con objeto de reponer su salud, 
nuestro amigo el joven don Jesús Míe-
res, ha retornado á esta localidad bas-
tante repuesto de sus dolencias. 
Mi saludo afectuoso al apreciable 
amigo. 
Angeles Delgado Díaz. 
í k i i i i b u s mmi. 
¿ S n l a n u e v a c a s a de m o d a s a b i e r t a 
r e c i e n t e m e n t e c o n e l t í t u l o 
jCa y/foda ¿Parisién 
E N C A L I A N O 8 8 , 
¿ a ^ a todos les ¿ustos >d en encentrarán p r  e a g s novedadei 
áonfecciones francesas á precies sumamente ecenó' 
rxiiczz. La única casa que regala sellos de correo. 
E l Ferrocarril de Guamacaro 
L a Compañía de dos Ferrocarriles 
Unidos ha adquirido los planofe v la 
concesión de la línea del Ferrociirrii 
del Sur d̂ e Cárdenas, más conocido por 
el de Guamaicaro. 
Con muy iligeras variacioires en el 
trazado, los Ferrocarriles Unidlos se 
han comprometido á llevar á cabo ia 
construcción de esa línea.que elemen-
to^ ¡amantes del - progi«iso de la local i-
dad, con el apoyo d-cidkky de lojs ilus. 
tres hijos de Cárdenas . Domingo v 
Fernando Méndez Capote, habían 'pro-
yectado sin mira alguna de especula-
ción. 
Por vía cks indemnización la Compa-
ñía del FerrocarrH del Sur recibirá de 
la de los Unidos $10.000 0*0 america-
no. Lo desembolsado asciende á 14,000 
•pesos oro español. 
B E 
AVISO 
Se prorroga hasta el día 28 del mes 
actual^ el plazo -para la renovación de 
'ais cédulas de nacionalidad; trans-
currido este térmimo, empezará á 
aplicarle el-recargo reglamentario. 
Habana, 12 de Febrero de 1907. 
T s ü Ñ i í m w s T 
E n Palacio. 
E l Ministro Americano Mr. Morgan, 
ha celebrado hoy una larga conferencia 
con Mr. Magoon. 
E l Sr. Carmena 
Después de haber cumplido la comi-
sión oficial que acerca de algunos 
Ayuntamientos de la región Vueltaba-
jera, le fué confiada, ayer regresó á es-
ta capital, el Jefe de la Sección Pro-
vincial y Municipal de la Secretaría de 
Gobernación, don Luís Carmena. 
Inmigrantes 
E l vapor de la Compañía Hamburgue-
sa Americana "Fuerst Bismarck" se 
espera en este puerto, procedente de la 
Coruña, sobre el día Io de Marzo. 
Dicho vapor trae 101 inmigrantes. 
A "Las Animas" 
Por orden da la Sanidad del puerto 
fué conducido ayer al hospital las Ani-
mas, el cajpitán del vapor inglés "Ma-
linche", Mr. P. W. Boaden, por hallar-
se enfermo de fiebre. 
Dicho vapor procede del puerto de 
Mobila. 
Aclaración 
E n la cornespondencia que de San 
Juan y Martínez publiea.mos, dando 
cuenta cK? la constitución en aquel 
punto de una Delegación del gran Cen. 
tro Asturiano, aparece nuestro querid.o 
Administrador, Sr. Pumariega, dando 
la bienvenida á áos que visitaron di-
cho pueblo: «3 lapsus obedeció á un 
salto del linotipista: quien les dió la 
bienvenida fué el Sr. Martín Herrera, 
distinguido viecino de aquella locali-
dad. 
E l cable 
Desde el lunes ha quedado restahlie. 
cida por el Cable Francés de Santiago 
de Cuba, la comunicación directa «on 
los Estado*? Unidos y Europa. 
Carretera 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
aprobado el proyecto para la construc 
ción de los primeros diez kilómetros 
de la carretera As Pinar del Rí-o1 á Luis 
Lazo. 
" L a bolita" 
Ayer fué deK?n¡do «por la Pwlieía Es -
pecial del Gobierno, en la calle de Ve-
lázquez 30, Cerro, Tomás LombiMo y 
Lombillo, á quien se le ocuparon varias 
listas del jwgo de ' ' L a bolita". 
Toma de posesión 
E n atento B. L . M. fechado el 18 del 
actual y que iveibimos esta mañana, 
se nos participa que el Sr. D. José Ló-
pez Pérez ha tomado posesión del car 
go de Presidente de Centro Galilego^ 
para que fué electo por la junta m -
neral. 
Agradecenros la atención y desea-
mos al Sr. Pérez gran éxito .en el de-
sempeño de "su ¡nuevo earíro. 
Defunciones 
L a cifra de mortalidad del Término 
Municipal de la Habana en Enero úl-
timo 'ha sido de 553, con un promedio 
diario de 17.83, correspondiente al 
tipo anual de 23.35 por mil habitantes. 
Las enfermedades que han causa-
do mayor número de muertes, coteja-
do éste á la»vez con el de los 31 di as 
anteriores, son: Aparato circulatorio, 
112 por 124; Tuberculosis, 111 por 96; 
Enteritis en menores de dos años, 35 
por 41; Bronquitis apruda, Bronco-
neumonía y Neumonía, 31 por 37; 
Cáncer, 25 por 34; Meningitis simple, 
25 por 20; Congestión y Hemorragia 
cerebrales. 24 por 15; Debilidad con-
•génita, 22. por 24; Enteritis en mayo-
res de dos años. 16 por 13; Mal de 
Bright, 11 por 14; Difteria, 8 por 10: 
Gripe, 8, por 11; Senilidad. 8 por 4: 
Cirrosis hepática, 7 por 11; Otras 
afecciones del estómago. 7 por 8. 
Sólo un caso de Fiebre amarilla ha 
ocurrido en lo que va de año en to-
te el teritorio de la República. Un es-
pañol que enfermó en la ciudad de 
Santa Clara el día 2 de Enero y fa-
lleció el 10 del propio mes. 
V52 ti-21 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
D E T E N I D O S POR A M E N A Z A S 
Y HOMICIDIO 
POR I M P R U D E N C I A 
Por el vigilante 423 de la décima Es-
taciói? de policía, fué detenido ayer no-
che el negro Roque Puig y Puig, veci-
no de Consejero Arango número 22, <i 
virtud de la acusación que le hizo el 
pardo Luís Mata Antón y Julia Aran-
go Serpa, residentes en la calzada del 
Cerro número 593. de haberse presen-
tado en su domicilio diciéndole al pri-
mero que la policía secreta le andaba 
buscando por ser el autor de las lesio-
nes graves que por imprudencia le cau-
só al blanco Pedro Cuartero, hace po-
cos días en la calle de Carballo. y de 
cuyas lesiones falleció, pero que él po-
día arreglar el ¡¡.suuto si le daba dos 
centenes. 
E l Mata niega ser cierto las cargos 
que le hace Puig. pero éste presenta co-
mo testigo'de la acusación que públi-
eamente .sie hace al referido Mata, á un 
tal Juan Ibañez. quien declaró de con-
conformidad con lo expuesto por el acu-
sador de Mata. 
La policía, en vista de los cargos que 
se hacen contra el mencionado Maía 
Antón, lo detuvo y remitió al Juzgado 
del Oeste acusándolo de homicidio por 
imprudencia. 
También fué detenido Roque Puig. 
por amenazas condiciomales. 
ROBO 
Durante la noche del martes último, 
despertó la señora Eva Levy, vecina 
de Belascoain número 88. al sentir rui-
do en la ihabitación contigua á la que 
ella dormía, y al incorporarse en la ca-
ma vio á un hombre correr hacia el 
balcón de la calle, por donde se apeó 
valiéndose de un paste de los tranvías 
eléctricos que allí existe, por lo que em-
pezó á pedir auxilio, acudiendo enton-
ces un policía, pero sin lograr detener á 
dicho individuo por haber éste desapa-
recido, juntamente con otro, que lé es-
peraba al pie del expresado poste. 
E n dicha casa residía don Alberto S. 
León, natural de las Estados Unidos y 
del comercio, y dice que el ladrón se lle-
vó tres reloj as, dos de oro y uno de pla-
ta con cadena de oro. 
L a policía levantó acta de este hecho 
y la remitió al Juzgado competente. 
F E L I P E V A L . " E L P E R R E R O " 
Un vigilante de la décima Estación 
de policía detuvo ayer en la callo del 
Rastro esquina á Tenerife, tá la blanca 
Rasa Iglesias, por acusarla el recojedor 
de perros. Felipe Val, da que al tratar 
de echarle mano á un perro que anda-
ba por, la calle, ésta le agredió á pedra-
das y le insultó. 
Esta acusación la niega la Iglesias, 
pues dice que no le llegó á tirar pie-
dras, si no que lo amenazó para que 
soltara la presa. 
L a Iglesias ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado competente. 
ROBO E N UNA B O D E G A 
E n la bodega calle de Falgueras nú-
mero 3, se cometió durante la noche 
del martes á la madrugada de ayer 
miércoles, un robo consistente en unos 
62 pesos en diferentes clases de mo-
nedas, que estaban guardados en una 
carpeta, cuyo mueble sacaron los la-
drones del establecimiento y lo dejaron 
abandonado en la vía pública después 
de llevarse el dinero. 
E l encargado del establecimiento, 
Manuel Arias, informó á la policía, 
que en la noche del mártes después de 
las once, el dependiente Ramón Fer-
nández, cerró á su presencia todas las 
puertas y que á la madrugada siguien-
te, apareció abierta una de las que dan 
á la calle de Falgueras, pero sin que 
presentara violencia alguna. 
De este hecho se dió cuenta al juz-
gado de Instrucción del Oeste. 
D E S A P A R E C I D A 
A l juez de Instrucción del Esite, se 
dió cuenta con la denuncia presentada 
por el pardo José Dolores Rodríguéz, 
vecino de Fresneda número 10, refe-
rente á que desde ayer por la mañana 
falta de su domicilio la menor Dolores 
García, de 14 años, la cual hace co-
mo cinco años tiene á su abrigo, por 
ser huérfana. 
Rodríguez sospecha que á dicha me-
nor le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
L E S I O N L E V E 
E n el Centro de Socorros del primer 
distrito, fué asistido ayer tarde, el me-
nor José M. Ares y Fernández, ve-
cino de Obrapía 73, de una herida 
contusa en la región frontal, de pro-
nóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la calle de Obrapía esquina 
á Aguacate. 
D E T E N I D O 
A virtud de mandamiento del juez 
correccional del segundo distrito, fqé 
detenido ayer y remitido al Vivac, el 
blanco Antonio Bombalier. vecino de 
Animas 148, el que acusado por deso-
bediencia por la policía, no asistió al 
juicio que debió celebrarse ayer. 
Servicio de l a P r e n s a Asoomfiq, 
COSTO D E L A I N T E R V E N C I O N 
Washington, Febrero 21.—En ios 
presupuestos suplementarios hay una 
partida de $6.389,177 por gastos oca-
sionados por la intervención america-
na en Cuba. 
T R I U N F O D E UN SENADOR 
Ha terminado de un modo satisfac-
torio para el senador Reed Smoot la 
encarnizada bicha que durante cuatro 
años se ha sostenido en el Senado con-
tra el derecho que le asiste para ocu-
par su puesto en dicha Cámara. 
Puesto el asunto á votación, 42 
senadores opinaron que tenía derecho 
al puesto y 28 votaron en contra. 
Como quiera que salieron de la Cá-
mara 18 ser adores, 9 partidarios de la 
resolución contra Smoot y otros 9 á 
favor, el resultado de la votación fué 
51 votos en favor de que quedará Mr. 
Smoot y 37 en contra. 
Los senadores Smoot y Wetmore 
no votaron. 
C A N D I D A T U R A O F I C I A L 
Nueva York, Febrero 21.—Por una 
mayoría de 130,000 votos ha salido 
triunfante la candidatura de los admi-
nistradores de la compañía de seguros 
" L a Mutua". 
Según el informe de los inspecto-
res de la votación la candidatura ofi-
cial obtuvo 199,188 votes; la del comi-
té de accionistas 69,161 y la fusionada 
3,447 votos., 
P E R D I D A D E L " B E R L I N " 
Rotterdan, Febrero 21.—El vapor 
"Berlin' de lp, empresa del "Great 
Eastern Eailway" que había saldo de 
Harwich, Inglaterra, se fué á pique 
boy á las cinco de la mañana, al tratar 
de entrar en el nuevo canal de Hookof, 
Holanda, durante un terrible tempo-
ral. 
E l "Berlin" chocó contra la punta 
norte del rompeolas v pertiérdose en 
dos mitades se hundió inmediatamente. 
De los novent.^ún paíajeros y cin-
cuenta tripuHntes qeu llevaba á bor-
do, solo uno logró escapar del naufra-
gio. 
CONFIRMACION 
Londres. Febrero 21.—La Compa-
ñía "Great Eastern Railway" ha con-
firmado la pérdida del "Berlin". 
Entre el pasaje iban diez y nueve 
coristas de una compañía de ópera 
alemana que acababa de terminar su 
contrata en el "Covent-Garden". 
U L T I M A S NOTICIAS 
Rotterdam, Febrero 21.—La casa 
consignataria del "Berlin" cree que 
dicho vapor llevaba á bordo cíente 
veinte pasajeros y sesenta individuos 
de tripulación. 
Veinticuatro cadáveres han sido ya 
arrojados á la playa. 
E L C R U C E R O " K L E B E R " 
New Orleans, Febrero 21.—El cru-
cero "Kleber" de la armada francesa 
que se dirigía á este puerto procedente 
del de la Habana, chocó anoche en el 
río Misisipí, con el vapor frutero "Hu-
gona" que venía de Puerto Rico. 
E l "Hugona" se hundió en cinco mi. 
ñutos en cién piés de agua. 
Siete braceros japoneses perecieron 
ahogados. 
E l ."Kleber" parece que no tuvo 
avería grave. 
NUEVO A R S E N A L 
Devon Port, Inglaterra, Febero 21. 
Con imponente ceremonia el Prínci-
pe de Gales ha presidido hoy la aper-
tura del nuevo astillero naval de Key-
ham. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
Nueva York, Febrero 21.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importdores de esta plaza, suman 
hoy 7,792 toneladas. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Febrero 21.—Ayer 
miércoles, se vendieron por la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 529,000 bono? y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
m i R i m o 
C O N T U S I O N E S 
Al caerse en la lancha "Almirante", 
donde trabajaba, el jornalero Alejandro 
Lewis. se causó varias contusiones en el 
hombro izquierdo y región frontal. 
D E T E N I D O S 
Por el Inspector.de la Aduana. Ma-
nuel Ceballos, fueron remitidos á la 
Estación de la Policía del Puerto, por 
haberle faltado é insultado á dicho Ins-
pector, los fogoneros del vapor "Mo-
mus", José Lu^ris y Angel Marturede. 
H E R I D O 
Salvador Morales y García, trabajan-
do en los muelles de Regla, se causó he-
ridas en la mano izquierda y en la bar-
ba. 
D E O C A S I O N 
Dicen que la ocasión la pintan calva. S i 
usted quiere lector creer que sea calva ó con 
pelo, para el caso es igual. 
L o que si conviene que sepa toda la Haba-
na que la importante casa de tegidos L o Is-
la de Cuba, la de Víctor Campa, Monte 55, 
piensa establecer un sistema de ventas de oca-
sión que está llamada á grandes éxitos. Estas 
ventas serán un artículo cada semana en un 
día determinado y casi á la mitad del valor 
de la mercancía. Este artículo se anunciará 
al público por medio de un gran cartel fijado 
al frente del establecimiento. Este plan de 
ventas se usa con un gran resultado en las 
principales casas de Europa. 
Aparte de esto hav que ver que L o Isla de 
Cuba lia rebajado los precios con motivo del 
balance y que desde el primero de Marzo en-
trante ofrecerá sellos especiales con derecho 
á grandes premios. 
Por todo esto es la casa más popular de la 
República. 
umm c i v i l • 
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_ N A C I M I E N T O S 
3 hembras bíancas l e U £ 0 a ^ b \ a n h l t g í t i * o : 
tiza natural; 1 h e m b r a b lanc^ n a t " .'* 
ron blauco natural; 2 varones m 
rales. tizos 
Distrito Slir, «> varn«o.» v, 
¡nos; ! varún m e s t i z o ^ m o ^ 
blanca legitima; 1 hembra b l a n c a \ 
I varón blanco natural. ^ 
Distrito Oeste. _ 3 varones blas-
mos; 2 hembras blancas l e g i t i m é ^ 
blanca natural; 1 varón mestizo 'nat 
D E F U N C I O N E S Á 
Distrito Norte. ~ F e n . á ^ 
años, Habana, San Miguel 98 Tult 
Josefa Carboiiell. 71 años, Hab-ma i? 
156. Asistolia; FrauciscoLobé 3u 'ai 
baña, Manrique 37, Congestión 
1TV 
Ha. 
limonar. Rafaela Saluzzo, 63 años, Habana 
ro 40 Coma diabético; Carmen 
auos^ Habana, Amistad 15, H o m o r r ^ * 
Distrito Sur. — Fernando Ro.lrífn,,. 
«'nos, Habana, Lealtad 160 Tube ^ 
Dolores Bordas, 62 años, Habana, S S i 
10b. Arteno esclerosis; Mió,,,.] \ r . ' . ""P1* 
meses Habana. Aguila 157, B r o n q u ^ 
lar; Mana Justa Carambó, 18 años n í̂ ** 
Aguilal96. Tuberculosis; Juana OlK-
años, Habana, Someruclos 07 Bronc 43 
monía; María Contre, 16 añ^Haba^TS 
nalver 08 Tuberculosis; Benito Q u i n t L . í 
anos, Habana, A. Kecio 11. Abceso f a r i S 4 
María Lasus, 6 meses, Alambique 80 r 1 
quitis aguda. H V> 
Distrito Oeste. — Julián Martín 1*5 
sos. Habana, Neptuno ••os. Bronco 
Luis Arrojo, .-51 anos. Habana, Jesús <le| \f ' 
te 211. Enteritis tuberculosa; Francisn, FkT' 
msaeda, 83 años, Habana, Ouinta Deppnri 
tes; Próstat i t i s ; Kduardo ("atri^íw u; 
Habana, Santo Snarez 46. Homicidio por « 
ma de fuego; Estela Betaneourt 28 afij 
Habana, Jesús del Monte 201, Cnncrrona ¿ 
los pulmones; Lutgardn Hamos. 62, ZeqnéM 
12, Arterio esclerosis; Mariana López 
sos. Habana, Jovellar 1. Bronquitis " ^ , 7 : 
Mana A. Muñoz, 6 meses. Habana. Onioa lió 
Fiebre perniciosa; a.lime Coil, i:; añea Rg! 
paña. Universidad 3(p, Cirrolis alcohóliSi 
Ana María Valdés, 7 meses, Habanu 
19, Enteritis, ' ' ^ 
R E S U M E N 
Nacimientos oo , 
ü t í u liciones <« 
L E P A I A I S R O Y A L 
Muebles á plazos s i n fiador 
A l m a c é n de muebles de Andrés Castro 
A N G E L E S 1 8 
entre Estrel la y Maloja, Tel . 1911. 
1843 1 2«-6F 
de Idiomas, Taquigrafía T MecanosTrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 
Ensolocuairo n^s^s a i e l e i adqi ir ir oa eioi A o i i a a n , íjj coaacimisJtai da la 
Aritmética'Mercanti l y Teadduría de Liaros, 
Clases de S de la m a a a a » á de la aoaka. — 3̂ a i uitaa iat3',a3;, msl ioialsm-M. tar-
cie iatercw 7 externos. 1999 alt i - F 
C O M U N I C A D O S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección As Recreo y Adorno 
S E C H E T A B I A 
Competentemente autorizada esta Seedii 
por la Junta Directiva para celebrar (los bai-
les <le disfraz y una matiaée infantil, BC avi-' 
sa por este medio para conocimiento de los 
señores asociados, que ten.Irán efecto los días' 
17 y 4̂ del'mes en curso y la inatinéc el 17i 
del misino ó sea el domingo do Piñata á las 
12 del día. 
Las prescripciones que han fie observarse en 
los dos primeros bailes meucionadoa sou las 
siguientes: . ¡ 
Primera: Las puertas se abrirán á las ocha 
de la noche y el baile empezará á las mieveJ 
Segunda: No se admiten comparsas que nol 
sean formadas por señores socios. 
Tercera: E s de absoluta necesidad quitar-
se por completo la careta ó antifaz aute la 
Comisión, en el gabinete de Reconocimiento. 
Cuarta: Queda prohibida la entrada á toda 
máscara cuyo disfraz no responda á la ilecei* 
cia y cultura de esta Sociedad sin distincióf 
de sexo y calidad de socio. 
Quinta: L a Sección podrá retirar de luí 5a« 
Iones á toda persona que considere inconve» 
niento sin explicación de ningún;; i\s|iO('ie d( 
acuerdo con lo estatuido en el Reglamento; 
Sexta: Será requisito absoliitMinoni" in-
dispensable la presentación del recibo ilcl co-
rriente mes para tener acceso al local. 
Sépt ima: Los señores asociados que pof 
cualquier circunstancia tuvieren que abaM^ 
nar el local antes de la terminación de )M 
bailes al efectuarlo solicitarán de las Comisio-
nes de puertas que estampen en los recibos el 
sello de salida, sin cuyo requisito no tendrás 
validez á los efectos de entrada. 
Habana, 14 do Febrero de 1907. 
E l Secretario 
Maximiliano Tsobd 
Nota. — No se dan invitaciones. 
C. 404 alt. 41-14 Ini 15 
Camagücy. ('non. Febrero 7 de 1^07. 
Señor Director del DIARIO DE U l 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Participo á usted que habiéndose aU' 
sentado de esta ciudad mi consocio sej 
ñor R. Solís. gerente de la razón social 
riue gira en esta plaza con la denomina' 
ción Salís y Andrcu, y á virtud de es-
crito dirigido á mí por el mismo, de* 
jando á mi cargo toda la dirección de 1» 
casa de que ambos somos s o c i o s , ha?o 
constar que no aceptaré compromiso 
alguno que no esté autorizado con mi 
firma de la entidad social, único modo 
que seré responsable hasta mi nue 
aviso. . 
Rogándole se sirva tomar buena no 
y á la vez acuse de recibo, queda de o* 
ted con la mayor atención su muy ate « 
to y afectísimo s. s. 
José Andren. 
Mi firma social: Solís d; Andrcu. 
2568 ^ 
A N U N C I O S 
H O T E L , C A F E Y B E S T A X J B i ^ 
E L J E R E Z A N O 
de Francisco 
Cenas económicas á 40 CENTAÍOS 
todas las noches hasta 1« l-
H O Y : B i f t e a K empanados. 
Pescado Orl i t . 
E x t r a A r r o z cou pollo 
F o s t r e , i>au y caie* 
E N LA. N E V E R A CUANTO PIDA-^ 
R e c o m e n d a m o e á los ^aje™* ^ U A» 
e l H o t e l m á s limpio y económico a 
bBDa- . „ „ „ vista A la ,m 
T o d a s l a s h a b i t a c o n e s con ^ r * 
tenemos h a b : t a c i o n e « b a j a s e » ^ 1 3 » ^ 
q u e lo deseen. 
S E V K N D E 
m e s a de B i á l a r j 
e n el pumto m á s c é n t r i c o 
da, e n p r o p o r c l 6 n P ^ r Jio - . 
d u e ñ y n o s e r 
Oblapo 8. 
- i-- • tal « 2 
S A N A T O R I O W 4 O n L " í i « v * . ^ ,,- reiéfono p 
Casa ^ Salu-l. r11̂ " iírtaWcí 7 ** 
Habana. Habiuc ioue» • JÉ 
al ulcance de todas las i o n 
2ü73 
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na-
lar: 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 21 de 1907. 
A las 11 de l a m a ñ a n a . 
Plata española 97% á 97% V. 
r l ldenl lá . . (enoro) 98 á 101 
ciilf-tes Banco Es-
3% á 4 V. 
nro amorican0 con-
^ o.o español 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P. 
CeUtcnes á 5.40 en plata. 
en cantidades... á 5.41 en plata. 
Tnises á 4.31 en plata. 
j¿ en cantidades... á 4.32 en plata. 
jr] peso americano 
£n plata española., á 1.12 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Caña quemada 
E l Jue/ Municipal de'i Perico instru. 
ve diligencias sumarias, por incendio 
¿e doscientas treinta 'mil "arrobas de 
caña, en .bs colonias Quirino Tornas, 
Bal bino Jnara y Justo Carrillo, en te-
rreni!s del Centra'! "Tinpruaro", y la 
colonia Alarma en terrenos del Central 
«'Beglíta". 
El Juez Municipal de Martí tam-
bién instruye düicvncias sumarias por 
incendio de setenta mil' arrobas de ca-
ña en la colouia Carbonera. 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
En La Fraternidad de Pinar del 
Pío. leemos lo siguiente, que nos com-
plar̂ mos en reproducir: 
" E l tiempo que está haciendo ^aro 
fl tabaco es inmejorable, tanto para 
pender á lo de los campon cuanto al 
córtalo, que seca bien y sin precipi-
Irieión 
Muchos vegueros han tenido que ha-
cer más casas de curar tabaco y com-
.prar miles de cujes más de los que te-
nían. 
En la primera quincena del mes de 
Enero nadie pensaba en casas ni en 
enjes. pues á juzgar por la cosecha, 
sobraban las tres terceras partes de to-
do, y ahora no hay ni casas ni cujes 
quo alcancen para lo recolectado. Oja-
lá digan siempre así." 
L a p e s c a y l o s p e s c a d o r e s 
De día en día-se extiende el conven-
cimiento de que el mar PS un manantial 
inagotable de riqueza, y esa es la ra-
zón principal por la que las industrias 
marítimas experimentan tantas trans-
fonuacionos en los países que viven 
en contacto con aquel elemento. 
Una de las más directamente influi-
da* por esa transformación es la de 
pesca, que en manos inexpertas y mal 
dirigidas no pasa de ser un oficio 
arriesgado, que puede, merced á los 
adelantos modernos, , convertirse en 
una industria próspera y fecunda. 
Inglaterra cuenta cien mil pescado-
res inscriptos, Francia noventa y cin-
co rail, Italia noventa mil," y, sin em-
bargo de ser casi igual en estos tres 
países el número de loe que se consa-
gran al ejercicio de la pesca, la dife-
rencia entre los productos obtenidos 
es bastante considerable entre Ingla-
terra, representada por 252.811,226 
francos en 1903 y los otros dos países, 
Francia. 110.643.852, é Italia trece 
millones 481,930 en el mencionado año. 
Dichas cifras hablan por sí solas y 
demueetran que los pescadores ingle-
ses explotan en mejores condiciones 
que las franceses é italianos la rique-
za del mar. E n el referido año el pro-
ducto de la pesca en esas tres nacio-
nes ofrece aumento respecto del ante-
rior en la siguiente forma: Inglate-
rra. 800.000.000 de francas; Francia. 
10.859.000, é Italia, 500,000. «Por qué 
tal desproporción? Indudablemente 
porque en Inglaterra el producto de 
la pesca es desde hace mucho tiempo 
mayor que en Italia, pero es también 
porque los pescadores ingleses han in-
troducido en sus embarcaciones el va-
por como medio de propulsión. 
E n efecto, de 3,197 barcos ingleses 
de pesca de altura, 1,135 navegan y 
pescan con motores y aparatos de va-
por. También en Francia se va. aun 
caando más lentamente, operando esa 
evolución, supuesto que de 509 bar-
cos, son de vapor 140, mientras en I ta -
lia hasta dicho año no había ningún 
barco de pesca á vapor, ejerciéndose 
tan importante industria exactamen-
te en iguales condiciones que en los 
tiempos más primitivos. 
Los procedimientos industriales de 
la pesca en Inglaterra han dado vida 
á muchas Compañías, que tienen cada 
una unos cincuenta vapores de 70 á 
80 toneladas de registro, y el produc-
to de la pesca llega perfectamente 
acondicionado en esos barcos construí-
dos expresamente para esa industria, 
formando escuadrillas, cada una de las 
cuales va al mando de un práctico de 
pesca. 
Los patronos de ésos vapores perci-
ben 250 francos mensuales, y el pes-
cado, una vez en tierra, se envía en 
buenas condiciones á los mercados es-
peciales de pescado fresco como Billin-
gagate, Grimsby, Hull. etc., de los cua-
les una gran parte se envía en compe-
tencia con los productos de la pesca 
de los vapores alemanes á Holbein y 
Basilea. poblaciones que son hoy los 
mayores mercados de pesca de mar de 
toda Europa. 
E l transporte de pescado se efec-
túa en depósitos frigoríficos, que per-
miten conservarlo fresco indefinida-
mente, y con todos esos progresos y 
atenciones, resulta que la pesca en me-
jores condiciones de venta, cuesta un 
30 por 100 menos que en las poblacio-
nes marítimas de Italia. 
Alemania ha hecho enormes progre-
sos en la industria pesquera, á tal ex-
tremo que su comercio de esta rama, 
qu,e era en 1900 de poco más de tres 
millones de francos, subió á cerca de 
veinte millones en 1903; mas para ello 
ha tenido especial cuidado en prote-
ger la industria pesquera y en adoptar 
todos los adelantos y perfeccionamien-
tos de transporte, rapidez y economía, 
estableciendo tarifas combinadas con 
los servicios marítimos, fluviales y fe-
rroviarios. 
• E n términos generales puede decir-
se respecto al pescado, que los ingle-
ses son los primeros en saberlo coger, 
los alemanes en transportarlo, los fran-
ceses en cocinarlo y los italianos en con-
sumirlo. Sin embargo, de poco tiem-
po á esta parte los italianos empiezan 
á comprender la importancia de la in-
dustria pesquera, y merced á lauda-
bles esfuerzos se va consiguiendo me-
jorar la situación de las co^as, no sin 
luchar contra la rutina y la ignoran-
cia de los pescadores y aun la iner-
cia del Estado. 
A l efecto se procura por todos los 
medios difundir la afición á la pesca, 
indicando los medios de practicarla y 
estimulando á los capitalistas á dedi-
carse á las industrias extractivas del 
mar, poniéndolas, si no á la misma al-
tura de sus. similares en el extranjero, 
por lo menos en condiciones de mejora-
miento, en cuanto á personal y mate-
rial. 
A eso obedece el establecimiento de 
Cajas de ahorro para los pescadores. 
Sociedades de socorros mutuos, forma-
ción de Sindicatos pesqueros y funda-
ción de Escuelas de pesca. E n Espa-
ña todo esto empieza ahora á conocer-
se por lo que sucede en el extranjero, 
y aun cuando se va mejorando cada 
vez más esta industria, hay todavía 
mucho camino que recorrer antes cíe 
que pueda decirse que la evolución se 
inicia. 
I Lo primero de todo es persuadir al 
pescador de que con su solos y exclusi-
vos medios no puede luchar, necesitan-
do aunar su esfuerzos, asociarse y po-
nerse en condiciones de adquirir los 
aparatos y elementos indispensables 
para el ejercicio de tan importante in-
dustria. No todo hay que esperarlo del 
Estado, sino del común consorcio de 
los intereses que viven dedicados á la 
pesca, y los cuales, en vez de estar en 
I^ugna. deben armonizarse, por cuyo 
modo estarán en condiciones de com-
petir con los industriales extranjeros 
que vienen á nuestras aguas á ejercer 
la pesca en circunstancias más favo-
rables. 
(Del Bolci'm oficial de Z-a Liga Ma-
ríiima Española.) 
L a p r o d u c c i ó n l a n e r a 
L a casa Hchmuth, Schwartze j Compañía, 
de Londres, acaba de publicar su habitual in-
forme sobre la producción lanera en 
Entresacamos de dicho documento los 6i-
g'.i¡0ntcs d;;tus correspondientes á Ion i\cs años 
úi;'incit y ríbtivos á iuiiopa. 
Importación 1906 1905 1904 
En millares de balas. 
Australia 1.741 1,693 1,423 
Cabo 229 219 206 
La Plata 442 448 443 
Diversos 635 520 518 
Totales 3.047 2,880 2,590 
Entregas. 
Australia 1,750 1,687 1,426 
Cabo 231 222 205 
La Plata 440 447 451 
Diversos 611 519 527 
dad de tods sus créditos, tanto acti-
vos como pasivos. 
Soni socios gerentes con el uso in-
distinto de la firma social las señoras 
María Antonia y Dulce María Alva-
rez y Betancourt, las que serán repre-
sentadas por sus consortes Don Hor-
lirio Rodelgo y Palanco y Don José 
Amor y Rodríguez, respectivamente 
quienes también usarán de la firma so-
cial con el carácter de Gestores y Apo-
derados; y Comanditaria, la señora 
Buenaventura Hernández, viuda de 
Argudín. 
Los señores Fernández. García y 
Ca. comerciantes banqueros de esta 
ciudad, nos participan que en el día 
15 de Febrero y por ante el Notario 
de esta Ciudad Sr. Juan Carlos An-
dreu y del Junco, han conferido po-
der general mercantil para que los 
represente en todos BUS negocios, á 
su antiguo empleado Sr. Ignacio Aro-
cena y Zubizarreta. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Totales. . 
Stocks en Dic. 
Australia 
Cabo 
L a Plata 
Diversos 









Totales. 147 132 127 
Las importaciones de Australia y del Cabo i, 
durante los diez últimos años han sido las si 













































S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por escritura de fecha Enero 18 y 
por ante el Notario de esta ciudad Ldo. 
señor Jesús María Barraqué, se ha 
constituido una sociedad mercantil re-
gular en Comandita bajo la denomi-
nación de "Hijas de Vicente Alva-
rez, S. en C . " la que se dedicará á 
la explotación del establecimiento Al-
macén de Víveres finos. Salón de 
Lunch y Helados conocido- en esta 
plaza por L a Flor Cubana adquirida 
por traspaso de la adjudicataria del 
mismo, la señora María Antonia Al-
varez de Rodelgo, con la responsabili-
E L " H A L I F A X " 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Gayo 
Hueso en lastre y con pasajeros. 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
fondeó en bahía hoy el vapor ameri-
cano "Mascotte". con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L " R U S S I A X P R T X C E " 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto esta mañana el vapor inglés 
"Russian Prince" en lastre. 
E L " B I T S C H I N " 
Esta mañana fondeó en puerto pro-
cedente de Hamburgo el vapor ale-
mán "Bitschin" con carga general. 
E L " S U R F " 
Hoy fondeó en puerto el yate ame-
ricano "Surf", procedente de Jack-
sonville en lastre. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
Día 21: 
100 cajas peras Beston, $5-25 caja. 
100 cajas fresas Claveles Rojos, $5.25 id. 
100 id. Mantequilla Peterson, $60.00 qtl. 
50 id. Heyman $46.00 id. 
50 barriles cerveza negra Basilisco, $13.00 
barril. 
50 cjaa ostiones Cuba, $3.25 id. 
250 sacos harina San Lino, $6.25 saco. 
100 sacos id. Aurora, $6.00 id. 
100 cajas sidra Covadonga, $5.00 caja. 
100 cajas Mantequilla R. de Holanda 1 li-
bra, $48.00 id. 
10 cajas id. id. media libra, $52.00 id. 
V a l o r e s d s t r a v e s í a 
„ 10—José Gallart, Barcelona y escalas. 
„ 13—r'astaño, Liverpool y escalas. 
n 14—La Thampagne, Veracruz. 
14—Juan Forgas, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero. 
„ 23—Antonio López, Veracruz. 
„ 23—Havana, New York. 
„ 23— Mobila, Mobila. 
„ 24—Allemannia, Santander y escalas. 
„ 26—Esperanza, Xew York. 
„ 26—Momus, New Orleans. 
„ 27—Valbanera, Veracruz. 
27— Catalina. Canarias y escalas. 
„ 27—Antonio López Canarias y esca-
las. 
Marzo: 
„ 1—Fuerst Bismarck. Veracruz. 
„ 2—Morro C'astle, New York. 
„ 4—Antonio López, New York y es-
calas. 
„ 4—México, Progreso y Veraírnz. 
„ 4—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 5—México, New York. 
„ 5—La Champagne,, Veracruz. 
„ 5—Albingia. Coruña y escalas. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D B A S 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alara I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zuluata. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DETTRAVESIA 
E X T U A D A S 
Día 21: 
De Jacksonwillo, en 2 y medio días, vapor 
americano de revreo Swif. cap. Farring-
ton, tons. 300 en lastro á In urden. 
De Ntw Orleans, en 3 días, vap. inglós Rus-
sian Prince, cap. Davison, tons. 2716 en 
lastro á R. Truffin y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, vapor 
• americano Mascottt, cap. Alltn, tons. 884 
con carga y pasajeros á G. Lawton y 
comp. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés Ha-
lifax, cap. Eilis, tons. 1875 en lastre y 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Hamburgo, en 21 días, vap. alemán Bits-




Para Filadelfia, vap. alemán Tngrid Hora. 
Para Galveston, vap. noruego Progreso. 
Para Cárdenas, vap. inglés Mantenea. 
Para New Orleans, vap. americano Momus. 
Para Cayo Hueso y Tampa. vap. ainericnao 
Mascotte. 
De Canasí, gta. Josefina, pat. Simó, con 400 
id. id. 
De Cabañas, gta, Ramona, pat. Ponte, con 
1000 id. id. 
De Dominica, gta. Dos ermanos, pat. Colomar 
con 500 id. id. 
De Dominica gta. Gertrudú, pat. Vülalonga, 
con 600 sacos azúcar. 
De San Cayetano, gta. Marta, pat. AJemany, 
con madeasr. 
De Bajas, gta. Angelita, pat. Lloret, con car-
bón y leña. 
DESPACHADOS 
Día 20: 
Para Santa Lucia, gta. Joven Marcelino, p»-
trón Mari, con efectos. 
Para Bañes, gt. Féliz. pat. Arabí con efectw. 
Para Bañes, gta. Josefa, pat. Carrillo, con 
efectos. 
Para Tárdenas. gta. María del Carmen, pa-
trón Fleixac con efectos. 
Para ' ardenas, gta. Unión, pat. Enseñat con 
efectos . 
Para Cabañas, gta. ^aballo Marino, patrón 
Inclán con efectos. 
Para Tabañas, gta. Joven Pilar, con efectos. 
Para Mariel, gta. Pilar, con efectos. 
Par Santa Lucía, gta. Joven Marcelino, pa-
trón Mari con efectos. 
Para Dominica, gta. Gertrudis, pat. Villalon-
ga con efectos. 
Para San < \vctano. gta. Mercedita, pat. To-
rres con efectos. 
Para Sagua, gta. Dos Amigos, pat. Yern, con 
efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
'Sres. M. Tors y dos niños — Belén Sánchez 
— Raúl Lorenzo — Geo Buchner — W. E . 
Wiiler — T. A. Robbe — Manuel Tarach — 
Crogorio Cordero — Francisco Mendoza — 
Mría Méndez — C, Clashier — R. Chaffe — 
A. Brandley — W. Wello y señora — W. W. 
Lvons — Mrs. J . Bullen. 
E m p r e s a s M e r c a o t i l e 
y S o c i e d a d e s . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: 
Para Coruña y Santander, vap. español Rei-
na María Cristina, por M. Otaduy. 
1 caja dulces 
6 id. magnesia 
83 bultos provisiones. 
300 cajetillas cigarros. 
76,300 tabacos y 
27 sacos cacao. 
Para Pascagoula. gta. americana Elizabeth 
Dantzler por Y. Plá y comp. 
En lastre. 
S E E S P E S A N 
Febrero. 
Marzo: 
21— Biesawa, Hamburgo y escalas. 
22— Mobila, Mobila. 
23— Allemannia Tampico y Veracruz. 
25—Montcrey, New York. 
25—Esperanza, Veraeruz y Progreso. 
25— Momus, New Orleans. 
26— Catalina, New Orlean*. 
27— Morro Castle, N. York. 
27— Gracia, Liverpool. 
28— José Gallart, Barcelona y escalas. 
1—Fuerst Bismarck, Hamburgo. 
1—Cayo Gitano, Amberes y escalas. 
3—Antonio López, Veracruz. 
3—Monserrat, Cádiz y escalas. 
3—México, Havre y escalas. 
3— Progreso, Veracruz y Progreso. 
4— L a Champagne, St. Nazaire y es-
calas 
4—Albingia Tampico y Veracruz. 
4—Mérida, NPW York. 
4—México, Veracruz y escalas. 
6—Havana. New York. 
8—Finlaml, Broman y escalas. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 20: 
De Mantua, vap. Antolín del Collado, Planell 
con efectos. 
De Arroyos, gta. María Dolores, pat. Pujol, 
1,300 sacos carbón. 
De Arroyos, gta. Margarita, pat. Santana, 
con 1,000 sacos carbón. 
De Arroyos, gta. Hermosa Guanera, patrón 
Yern, coh 00 sacos carbón y maderas. 
De Cabanas, gta. Caballo Marino, pat. In-
clán. 
Con 900 sacos azúcar. 
De Cabañas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany, 
con 1000 sacos azúcar. 
De Carahatas, gta. Teresa, pat. Sánchez, con 
150 bocoyes aguardiente. 
De Cárdenas, gta. Julia, pat. Alemany, con 
50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
llester con 40 pipas aguardiente. 
De Mariel, gta. • Pilar, pat. Palmer con 800 
sacos azúcar. 
De Bañes, gta. Joven Marcelino, pt. Mari 
con 500 sacos idem. 
De Bañes, gta. Josefa, pat. Carrillo, con 300 
sacos id. 
De Cabañas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch, con 500 sacos id. 
D R H I G I O DE IR HiBiNS 
Sección t Recreo y Aflomo 
SECRETARIA 
Esta Sección debidamente autorizada por 
la Junta Directiva, ha acordado la celebración 
de cuatro bailes de disfraces, que tendrán efec-
to los días 10, 12, 17 y 24 del corriente mes, 
en el Teatro Payret. 
Para concurrir á los referidos bailes, será 
requisito indispensable la presentación á la 
Comisión de Puerta, ¿el recibo del mes en 
curso. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las 8 
de la noche y el baile comenzará á las nueve. 
Nota: Se recuerda que está vigente la dispo-
sición de la Alcalciia Municipal, respecto á la 
no asistencia de niños menores de 8 años, á 
esta clase de fiestas. 
Otra: L aComisión no permitirá el acceso al 
local, á las personas que por sus trajes y ma-
las formas drsdigan de la cultura de la So-
ciedad, así como hará retirar del Salóu, sin 
necesidad de dar explicaciones de ninguna cla-
se, á toda persona que crea inconveniente ó 
altere el orden, para lo cual está previamente 
autorizada por su Reglamento, observámlOso 
el mismo con todo el rigor que requiere el caso. 
Habana 6 de Febrero de 1907. 




Sociedad Anónima do Lavado y 
Planchado al Vapor 
SECRETARIA . 
Por disposición del señor Presidente, citq 
á los señores accionistas para la álguTlda reu-
nión de la Junta General quo teídrá efecto 
el día 24 del corriente, á la una de la tarde, 
en el local de la Empresa, Vapor núm, 5, á fin 
de dar cumplimiento á lo dispuesto en el ar-
tículo 20 del Reglamento y tratar además d« 
otros asuntos de importancia para los intereses 
sociales. 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Presidenta 
el Tesorero, el Vicetesorero, seis Vocales y dos 
Suplentes, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 39 del Reglamento. 
Habana 18 de Febrero de 1907, 
J . M. Carballeira. 
C. 422 5-lf 
Vapores de t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(HaDiMn American Líae) 
El noevo y esp léndido vapor correo a lemán 
F U E R S T B I S M A R C K 
•aldrá. directamente 
l para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el l*? de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l a 2a 3a 
**»ra Vcracrur . . . . $ 36 $22 $14 
para Tampico. . . . 46 30 18 
( E n oro espafiol) 
& rti* <-'01nPafiIa tendr*. un vap«r remolcador 
«-••''Posición de los señores pasajeros, nara 
onaucirlos junto con su equipaje, libre ae 
t r . 0.3,- d<1 muelle de la M A C H I N A a l vapor 
•naatllntice. MÍ?* pormenores inforinar&n los con-
"ínatar ios . 
«A.X IGXACIO 64. 
c 434 
HEILBUT & RASCH 
A P A R T A D O 73». 
8-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
AHTOariO L O P E Z T c* 
FCL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
«ald Capitán OUVER 
G«novaPara Nei(r ^ ' • ^ Cádiz' Barcelona y 
1 c o ^ Marzo ' 4 I" DOCE de l d í a l l evando 
" " ' • • p o n d e n c i » púb l i ca . 
^ el̂ ,1,16 car2a y pasajeros á los que se ofre-
''•ne ai.en í r a t o rlue est* ant igua C o m p a ñ í a 
Ta ec^tado en sus diferentes l í neas . 
¥ainburi5P £.ECJBE carKa para Ing la t e r r a . 
51 seran ^ ^ e n . Amaterdan, Rot terdan. 
t̂ .-.' -n"í.y. emás Puertos de Europa con 
Los h i i a i r e ñ o . 
**« h a J i i es de Pasaje solo s e r án «xped i -
„ L a 8 v í sPe ra del d ía de salida. 
^"•"•iBnatji2,.̂ * ,3e carSa- se firmarán por el 
' ° : - ¡«" to - * antes 4e correr las , s in cuyo 
g, w se r án nulas. 
W a e '̂r^V103 documentes de embarque 
•«la26. ' u l a - o y la carga á bordo hasta el 
^ ^ i s t r a ^ A . ! 1 ^ " 0 ' 3 - 8010 se recibe en la i ación de Correos. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán O L I V E R . 
saldrá para VERACRUZ sobre el 23 de Febre-
ro llevando la correspondencia pública. 
Aéai i te carsa y pmnmfrrom para dicha puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pOlizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga í bordo hasta el día 16. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del P.eglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros (*«ber&n escrIWlr sobre to-
dos los bultos de equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todos sus letras y 
con la mayor claridad.'* 
Fundándose es esta disposiciAn la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente es tampad» el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
De m&.s pormenores. Inforinan ¡rus consig-
natarios, M. O T A D U T , Ogcios aftM. 2». 
M A L A R E A L I N G L E S A 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , 
B i l b a o y S o u t h a m p t o n 
Saldrá el lí de Msrzo á las 3 de la tarde, el 
el vapor de doble hélice 
i S í c 
S E G U R A " 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera-
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3? tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3.' tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: En lí, |107.35; en 2% 
|Stí.l5 y en 3;, $29.35. 
Acudir í los Agentes: 
DÜSSAQ y COMP. 
Sucesores 
DUSSAQ y G O H I E R , 




por el vapor aleiafa 
E l vapor A N D E C ei- rápido andar y 
provisto de buenor co-rales é inmejorable 
vent i lac ión, lo que le hace muy apropós i to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 10Ü0 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
314 1 F 
También admite un resto d« carga, In- I hagan de sus productos •( 'West India OH 
cluso T A B A C O v A G U A R D I E N T E . Refining Companv." y U • Nn^va Fábrica da 
Para mavor comodidad de los nasaieros, ! Hielo y Cerveza L a Tropical , ' con arreglo a 
el vaoor es tará atracado & los Muo'lcs de los respectivos- conciertos ceieorados con 
San José las mismas. Lo que hacemos público para 
Informaran sus consignatarios: B«neral conocimiento. 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAIV IGNACIO is. 
c 247 1 I' 
Vapores^cos te ros ; 
D E 
m m m de hessbba 
8. en C 
WJDIS DE L l U B l f l 
I dorante el mes de Febrero de 190( 
V A P O R E S C O R R E O S 
DK LA 
COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA 
f H ' i n b u r g A n v - r u - A m / . ine ) 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
Saldrá sobre el 24 de FEBRERO para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y M O U T H ( I n g r l a t c r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
$29.35 oro español incluso impuesto de d esembaico. 
Vapor correo alemin 
Saldrá el 5 de MARZO directamente para 
CORUFA (Espala) HAVRE (Francia) y l i B O M f l (Alcmam) 
Pasaje en tercera para Coruña $29,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
« ' L o s niños de 1 á 12 afios papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de pasaje a n Ia c lase , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, bur América, A.nca, Austra-
lia y Asia. .. - • 
Para mis detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse a sus consienatanos. 
H E I L B U T Y R A S C H . 
C orreo: Apartado 7 2 » . Cable: H E I L B U T . HABAN A, San Isnaeio 54. 
A l ¿ IS 
da 
MILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayurt, Baracoa. Guantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J m 
Se recibe nasta las ires de la tardA del dta 
de salida. 
C A R G A DK T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 16 y 23, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de ios días 9, y 
20 al de Caimanera. 
Se suplica & los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados coa toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, hablando en varias locali-
dades del Interior de los puertos donde M 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades con la misma -azon social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos póblico para general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que i 
fnioio délos señores sobrecargos no pueda Ir 
en las bodegas del baque con la demás carga. 
Habana, Febrero 1. de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
i E 
£ 1 vapor e s p a ñ o l 
C a t a l i n a 
Capitán Janregnízar. 
Saldrá de este puerto el 13 marzo, DIREC-
TO para los de 
Santa Cruz de la Fauna. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ampiias y vent i ladas c á m a r a s y 
cómodo enirepuenie. 
Por causas independientes á 
esta Empresa, queda suspendida, 
en la presente semana, ia salida 
del vapor 
C O S M E D E H E R R E R A 
para los puertos de ISABELA 
DE SAGUA y C A I B A R I E N . 
Habana 17 de Ferebro de 1907.—Sobrinos de 
Herrera, S. en C. 
LJOS vapores cíe esta Empresa «olo 
c o n d u c i r á n para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "Cfcntrai Cuaparra," é 
" Ingenio San Manuel, ' y los embarques que 
EL NUEVO VAPOR 
Á L Á V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este pnerto los martef í ias 
CÍDCO de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AJSBI A D O R E S : 
Egmos Znlneta y Ganíz jCniia m . 20 
' c 212 26-20 E 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
El, VAPOR 
C a p i t á n MONTES D E OCA 
Paldr*. de B a t a b a n ó los LUNES y lo» 
JUEVES, (con excepc ión del ú l t i m o Jue-
ves de rada mes) á la l legada del tren dt 
, pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de Vi» 
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COI-OMA 
PL.NTA D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E f i V A > E 
<< nn trasbordo) 
Y C O R T E S , 
s a ü a n d o «le este ú l t imo pun to los M i é r c o -
les y los S á b a d o s (con excepc ión del Sá.-
. hado »ig J e n t e al ú l t i m o Jueves de cada 
raes) á lar. 9 de l a m a ñ a n a para l legar \ 
B a t a b a n ó los d í a s siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diar iamente en IA 
E s t a c i ó n de VUlanueva. 
Para m&s informes, acudaae í la Compañía 
ZÜLUETA 10, (bajos) 
l 2019 7 i - 0 . 1 \ 
DIAJIIO D E L A MARINA—Edición é e la 'tarde.—F^rer^ 21 Tsvr. 
H a b a n e r a s 
De anoche. 
E l concierto de Orbón primero. 
Su éxito, no por previsto, es menos 
lisonjero para el joven y notable pia-
nista que en la Habana son tantos los 
que le admiran, le quieren y le aplau-
den. 
L a bella fiesta artística de anoche lle-
vó al Salón López un auditorio escogi-
dísimo entre el cual resaltaba un con-
curso de damas muy distinguidas. 
E l Barón de Humbradt. Ministro de 
Alemania, asistió al concierto'. 
Y veíanse también muchos y muy 
distinguidos caballeros extranjeros al-
ternando con profesores, críticos de ar-
te y personalidades diversas de nuestra 
vida pública. 
Hubo para Orbón grandes aplausos. 
Aplausos dignos todos de los talentos 
y méritos del modesto y brillante pia-
nista que tan firmes y gallardas mues-
tras dió anoche, una vez más, de su 
alto valer artístico. 
L a Piñata, en los salones de E l Pro-
greso, se celebró con gran animación. 
> Ha sido el de anoche uno de los bai-
les más animados y más favorecidos 
que se han celebrado durante la tempo-
rada de la careta. ^ . 
L a concurrencia muy numerosa. 
Fué sorteado entre las damas un ele-
gante estuche de la perfumería Fleurs 
d'Amours y le tocó en suerte á la pa-
peleta marcada con el número 761. 
Su poseedora, la señorita Teresa So-
ler, recibió el estuche de manos del 
amable presidente del Progreso. 
Inmejorable la orquesta. 
E r a la de Valenzuela, como siempre, 
en todos los bailes de la ñoreciente so-
ciedad de la Víbora. 
Dos veces tuvo que tocar, á excilla-
ción de los concurrentes, el danzón de 
la Mafckicha. 
Está de moda. 
Y paso á dar cuenta del aspecto que 
ofrecían anoche nuestros espectáculos 
teatrales. 
En^el Nacional dábase por los artis-
tas de Mr. Fisher la segunda represen-
tación de E l brujo del Nilo y el públi-
co era tan numeroso y tan selecto co-
mo en la prnuirre de la linda opereta 
del maestro Herbert. 
Muy aplaudida Julia Frary. 
L a bella diva, cuya voz parece la de 
un ángel, bordó su papel de Cleopatra. 
Y Mack, como siempre, poniendo de 
relieve sus grandes facultades como ac-
tor cómico de talento, gracia y sim-
patía. 
Seguirá en los carteles E l trujo del 
y ¡lo por lo que resta da la semana y en 
la matinée del domingo. 
Después, L a zapatilla de plata. 
E.s esta opereta, según me dice Mr. 
Clarck, la designada para la semana 
inmediata. 
Algo de Albisu. 
L a tanda de honor anoche, la segun-
da, la del estreno de E l maño, se vió 
muy eoncurrid'a. 
Gustó la nueva obra. 
Y en Actualidades veíanse muy ani-
madas sus tandas de las nueve y de las 
diez, que son todas las noches las más 
favorecidas del teatro de la calle de 
Monserrate, el teatro de la fortuna, co-
mo puede llamársele con toda propie-
dad. 
A propósito de Actualidades me re-
servo para hablar mañana de los prepa-
rativos que se llevan á cabo para la fun-
ción que ha cedido el amigo Ensebio 
Azcue en favor de una conocida escrito-
ra. 
Diré solo, por adelantado, que ya es-
tán vendidos casi todos los palcos. 
Ecfonr. 
En el vapor TTavana regresó ayer de 
Nueva York, acompañada de su distin-
guido esposo, la joven y elegante dama 
Esperanza Conill de Zanetti. 
Mi saludo de bienvenida. 
tt 
Otro viajero más. 
E s el joven simpático y distinguidp 
Miguel Angel Cabello y Malpica, hijo 
d(i mi amigo queridísimo, el doctor Ca-
bello, secretario del Unión Club. 
Llegó ayer de los Estados Unidos 
también en el Hnvnna y su vuelta á es-
ta capital está relacionada con una re-
presentación comercial de dos ricos 
producios de la gran firma Bustanoby 
Fréres, dueños, en New York, del famo-
so café B(nu.r Arts. 
Uno de esos productos es el Forhi-
dden fruit. 
Licor de moda en aquella sociedad. 
Con mi saludo aramable y culto jo-
ven Miguel Angel Cabello van también 
los votos qhe hago por la mayor prospe-
ridad de las negocios que le traen de 
nuevo á esta ciudad. 
Recibo y copio: 
—"Habana, 8 de Febrero de 1 9 0 7 . 
Su Santidad el Papa Pío X , por 
Breve del 2 de Octubre de 1906, se ha 
dignado elevarme al rango de Caba-
llero Comendador de la Orden- de San 
Gregorio el Grande. L a ceremonia de 
la imposición de las insignias de la 
Cruz y Escudo, será realizada por Su 
Excelencia el Arzobispo Aversa D. D. 
Delegado Apostólico, el Domingo '24 
del corriente á las 8 de la mañana en 
la iglesia del Santo Cristo. 
Respetuosamente suplico su asisten-
cia. 
S!r William I I . Redding." 
Agradecido á la invitación. 
* * 
Una nota de amor de las Elegantes 
de L a Discusión que me apresuro á 
trasladar á estas Habaneras con sumo 
placer. 
Dice así: 
" L a bellísima señorita Rosa Menén-
dez Carballo. ha sido pedida en matri-
monio por el doctor Oscar Horstmann, 
notable cirujano y ginecólogo, hijo de 
una de las glorias más legítimas de la 
Ciencia Médica de Cuba, el que fué 
doctor Federico Horstmann, inolvida-
ble Decano de la Facultad de Medi-
cina de nuestra Universidad." 
Enhorabuena! 
* « 
Encuéntrase en esta ciudad, de paso 
para Galveston, donde va destinado, el 
señor Luís J . Mazón. Cónsul de Cuba 
en la Coruña, á quien acompaña su 
distinguida esposa, la señora Enrique-
ta Hernández, hija del ilustre Presi-
dente del Tribunal Supremo. % 
Sea lo más grata posible la estancia 
entre nosotros del simpático matrimo-
nio. 
Para concluir. 
Acaba de llegar de París el trousseau 
para una novia aristocrática. 
Su boda con un joven opulenfo y dis-
tinguidísimo se celebrará en el próxi-
mo Marzo. 
Quizás la víspera de su santo... 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, jueves función por tandas. 
C h i n i t a . 
E l M a ñ o . 
L a Noche ú e R e y e s , 
C O H I D I L I A 
E l señor Gómez Carrillo, era, cuando 
yo le conocí, un anciano de recia contex-
tura, aspecto venerable, faz severa y ca-
rácter afectuoso: cristiano viejo. Me ha-
cía el honor de posar su brazo sobre mi 
hombro y edmo en confidencia me con-
taba tristemente sus nostalgias po^ el 
poderío español, sus temerás por el em-
pobrecimiento de Gaiatemala y sus es-
peranzas en la gloria de su hijo. Me va-
ticinaba con firmeza de augur austero 
que Enrique Gómez Carrillo llegaría á 
ser—ya era—gala de las letras y honor 
de su patria. Yo asentía. 
L a última vez que hablamos, me dijo 
alegremente:— '' Enrique llegará den-
tro de cuatro ó cinco días. Quiero que 
ustedes se conozcam y sean amigos. Al 
día siguiente de su llegada visitaremos 
á usted.'* 
—"Oh, no—le interrumpí; yo iré á 
visitar á ustedes; en mi cuarto no ca-
bríamos los tres juntos." 
Pero, una cosa piensa el borracho y 
otra el tabernero, ó el hombre propone 
y Dios dispone. Mis buenos amigos de 
E l Salvador me llamaban á Santa Ana; 
monté en una borrica, con diez pesos en 
mi boLsa, y acometí un viaje épico lleno 
de sol, de hambre y de angustias, y caí, 
al fin de las jornadas, en brazos del P. 
Juan ê Dios Sandoval que me salvó la 
vida con una sopa de pescado en la la-
guna de Atescatempa. 
Pasado algún tiempo me dijo Enri -
que Llano que Gómez Carrillo me había 
buscado en Guatemala y que sintió mu-
cho la noticia que él le dió de mi mar-
cha 'borriquera. Por esto he sentido do-
blemente no conocer á Enrique Garri do, 
gala de las letras y honor de su patria. 
A su señor padre le venero ^ n á des-
pecho del tiempo asesino de toda afec-
tuosidad. Xo se olvida tan fácilmente á 
un cristiano viejo, austero y afectivo 
que una vez nos hixo el honor de posar 
su brazo sobre nuestro hombro, de acui-
tarnos con sus temores y de animarnos 
con sus optimismos. 
Recuerdo esto hoy porque tengo ante 
mi vista una carta que Gómez Carrillo 
dirije desde París á la gente de las le-
tras. E s el anuncio de una "enquete" 
origmalíshna que proporcionara un 
eterno dolor de cabeza al guatemalteco 
pansmo. 
Ahí va, "pa que suden" nuestros li-
teratos : 
"París, Enero de 1907. 
Mi distinguido compañero: 
i S]11, d,,!,a N«wá usted notado que 
desde hace tiempo todo el mundo habla 
de modernismo y de modernistas. Pero 
lo que aun nadie nos ha dicho es lo 
que el modernismo y los modernistas 
significan y representan dentro de nues-
tra evolución literaria. Del naturalismo, 
en la época de su apogeo, se dieron ex-
plicaciones claras. Del modernismo na-
da que no sea vago se ha escrito. Sin 
embargo no cabe dudar que la nueva es-
cuela existe, puesto que hasta un " C a -
tálogo de obras modernistas" acaba de 
ser publicado por la librería madrile-
ña de Pueyo. 
E l momento me parece, pues, opor-
tuno para hacer, siguiendo fe moda eu-
ropea, una "enquete" sobre el asunto. 
De su amistosa bondad espero se sirva 
contestar con la mayor extensión que 
pueda á las preguntas siguientes: 
—Cree usted que existe una nueva es-
cuela literaria ó una nueva tendencia 
intelectua1! y artística? 
—Qué idea tiene usted de lo que 
se# llama modernismo? 
—Cuáles son, entre los modernistas, 
los que usted prefiere? 
— E n una palabra, qué piensa usted 
de la literatura joven, de la orientación 
nueva, del gusto y del porvenir inme-
diato de nuestras letras? 
A l contestarme le agradecería mecie-
se sus señas exactas, para poder man-
darle el "Nuevo Mercurio." 
Soy de usted afectísimo compañero 
q. b. s. m., 
Gómez Carrillo.'*. 
Los escritores que deseen contestar á 
este cuestionario pueden dirigir sus 
opiniones á Gómez Carril lo.—"El Nue-
vo Mercurio", 1 Square Alboni, París, 
L a "enquete" es oportunísima, impor-
tantísima y donosísima. Dará gustí) oír-
nos desbarrar y decir, como muchos di-
remos, que se han confundidcJ el mo-
dernismo con el genialismo, y más mo-
dernamente con la imbecilidad poética. 
Hay tela cortada ipara rato y yo le au-
guro á Gómez Carrillo un millón de 
opiniones tropicales entre las que no 
habrá das que f raternicen y habrá nove-
cientas noventa y nueve mil novecien-
tas y nueve que se den de coces. 
Agora lo veredes, dijo Agrajes, que 
esperaba sin duda esta "enquete" con 
los pelos de punta y la piel de gallina 
clueca. 
Atanasio Rivero 
C A R N A V A L 1 9 f l T 
LONDON P A R I S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
Serpentina color ytricolor á 10, 15 y 20 
centavos paquete. 
Guantes cabritilla frescos á 60 centavos par. 
Tarlatana colores á 8 centavos. 
Nansouks y Muselinas á 4 y 8 centavos. 
Sedalina colores % nncho á 5 centavos 
Buratos y Luisinas á 50 centavos. 
Musolinas, Gasas y Easos á 25 centavos. 
Tafetanes superiores á 75 centavos. 
Ñipe seda colores á 35 centavos. 
Nota: Se pliega' acordeón. 
N O C i i E s ^ m i m E S 
A T i I O X S t J 
Es E l maño una zarzuela senciMa, 
tijera y de versificación tan fácil y 
bien rimada, que casi ei adivina el se-
gundo verso después de oído el prime-
ro. L a obra es bonita, está bien hecha 
y tiene pasajes que resultan interesan-
tes. 
E l argumento tiende 'á poner de ma. 
nifíesto ¿o que nos es por tedos 'concep-
tos bien conocido; qur? ía mujer, lejos 
de ser débil, representa una fuerza 
n resistible hasta para aquellos que se 
encierran en la coraza cWl celibato y 
que no hay'ptl'aza 'masculina 'que no 
capitule más ó menos pronto cuando 
es asebeada por intensas miradas de 
fuego. 
Desde E v a hasta nuestros días la 
mujer, proclamándose débil, manejó 
á su antojo al sexo fuerte; de ahí que 
no es de extrañar que el maño, c a y é n -
dose inaccesible á todo género de de-
vaneos amorosos, viniera á ser juguete 
de una mañica astuta y graciosa que 
sabe sacar todo el partido posible á 
iles infinitos recursos que la Naturale-
za, por la ley de las -compensacionvs, 
puso al alcance de la mujer. 
Muy bien Espera nc i ta Carreras, 
muy graciosa Xena Dávila, en su papel 
Arozamena, sumamente cómico Ta-
pias. Los dvmás contribuyeron gran-
demente á sacar un conjunto agrada-
ble de da obra, que fué aplaudida calu-
rosamente. 
Traspunte. 
E D E N B A R D E N 
H O Y D E B U T D E L A COMPAÑIA 
D E W I L L S 
A la hora en que circule esta edición 
ya habrá desembarcado la Compañía 
de comedias musicales y baile de Wills, 
que vienen á trabajar al Edén Garden, 
haciendo su debut hoy por la noche. 
L a Compañía de "Wills es un conjun-
to de artistas de mérito presentando 
sus trabajos de modo atrayente. 
Su cuerpo de baile es formado por 
bellas y elegantes mujeres, las que tie-
nen un repertorio extenso. 
E l público que ha de llenar hoy co-
mo de costumbre al favorecido Edén 
Garden, ha de pasar una agradable ve-
lada con los actos cómicos musicales y 
bailes de la Compañía de "Wills. 
Los precios que se han señalado son 
populares, razón de más, para que no 
se quepa esta noche en el Edén Garden. 
B I B L I O G R A F I A 
Reglamento del Centro Catatán de 
la Habana.—Aprobado en junta ge-
neral extraordinaria el 6 de Enero de 
1907.—Hemos recibdo un ejemplar del 
referido Reglamento que recomenda-
mos á los catalanes residentes en la 
Habana. 
Boletín de estadística fiscal de la 
República Méjicana, primer y segun-
do semestre del año fiscal de 1904-05. 
Acusamos recibo de los dos cuader-
nos mencionados. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS—Repítese en el Nacional 
la preciosa opereta E l brujo del Nilo, en 
la que tanto se distinguen la bella Ger-
trudis Millington, el inimitable cómico 
Mack y la estrella de la Compañía, la 
blonda y hermosa Julia Frary, encar-
gada en la obra del papel de Oleopatra. 
Va el domingo de nuevo, en matinée, 
E l brujo del Nilo. 
Ultima representación. 
• Albisu llena su cartel de esta noohe 
con tres tandas que se sucederán en el 
orden siguiente: 
A las ooho: Chinita. 
A las nueve: E l maño. 
A las diez: L a noche de Reyes. 
Toda la Habana lo conoce y toda la 
Habana sabe que es el más popular 
de nuestros comerciantes. Allí, desde 
su importante casa de Angeles 13, ofre-
ce un* mundo de cosas que asombran 
por lo baratas. Tal parece un vértigo 
el que se ha apoderado de Ruísánohez, 
pues desde el mueble más elegante y 
costoso hasta la rica joya de subido 
valor, de todo hay allí en regia expo-
sición. Por eso el público conocedor 
de lo que es bueno y de aquellos co-
merciantes de conciencia, proclaman á 
Ruísánohez como un verdadero ami-
go de Cuba, 
2725. . 1-21. 
E n el Edén Garden una novedad. 
E s ésta el debut de la famosa Com-
pañía de Comedias Musicales que diri-
ge el actor cómico Mr. John B. WilLs, 
Se pondrá en escena la graciosa co-
media bufa musical, en dos actos, The 
Tico oíd Cronies {Los dos vkjos cama-
radas) . 
Georgia de Atlanta, Josie Hughes. 
L a función de Alliambra consta de 
dos tandas, á las ocho y á las nueve, cu-
-biert-as respectivamente, con las zar-
zuelas Dos á la vez y E l último ensaijo, 
tan aplaudidas todas las noches. 
Y en Actualidades habrá hoy cuatro 
tandas de vistas cinematográficas que 
finalizarán con el divertido espectáculo 
de Marthen y sus muñecos. 
A propósito de Actualidades. 
E l lunes será el debut de la afama-
da murga gaditana del Piripitipi que 
dirige el maestro Moutilla. 
eUna novedad. 
AñORANZAS.— 
Dime si ya no te acuerdas, 
dímelo pronto, alma mía, 
de unos besos muy ardientes 
en una tarde muy fría. 
Dime si ya se ha secado 
con los años, vida mía, 
el rosal tan oloroso, » 
que en tu jardín florecía.. . 
Dime si ya no se enciende, 
—no me engañes, alma mía,— 
la llama que con mis besos 
en tu pecho se encendía . . . 
JRamiro Hernández Pórtela 
E N E L CONSERVATORIO N A C I O N A L . — 
E l señor Hubert de Blanck ha tenido 
la bondad de invitarnos para el recital 
de pi^no y declamción que efectuará 
mañana viérnes en la nochê  á las ocho 
y media, la señorita Hortensia Rodrí-
guez, distinguida discípula del expre-
sado instituto artístico. 
L a audición será en la Sala-Espadero 
con el siguiente programa: 
Primero.—Breves palabras acerca de 
los autores que figuran en este pro-
grama, por la señorita Hortensia Ro-
dríguez. 
Núm. I Andante y Rondó del 
Concierto en Do menor de Beethoven. 
Núm. I I a Nocturno op. 55 Núm. 
1 de Chopín; b Temas con variaciones 
op. 142 de Schubert; c Capricho de 
Mendelssohn; d Impromptu de H . de 
Blanck; e Vals Caprice de Padere-
wski. 
Núm. I I I Monólogo 
Mañana me caso, de Ensebio Blasco. 
Bella fiesta. 
R E M E S A DE PERIÓDICOS.—Ha llegado 
á L a Moderna Poesía, el gran centro 
de publicaciones del popular Pote, 
una remesa espléndida de periódicos 
literarios, políticos, de caricatura, etc., 
etc. 
De esa remesa forma parte el cua-
derno de E l arte del teatro correspon-
diente á la primera quincena de Fe-
brero y el cual trae, entre otros tra-
bajos muy interesantes, la información 
completa de E l Maño, zarzuela, estre-
nada anoche en el popular Albisu. 
También están Blanco y Negro y Nue-
vo Mundo rivalizando en amenidad. 
No sebe uno cuál escoger. 
E l número de Los Sucesos está nu-
trido de grabados y relatos sensacio-
nales, hay mucha variedad en Alrede-
dor del Mundo y para pasar un rato 
de alegre lectura ahí están Mamarra-
chos, L a Saeta y Rojo y Verde. 
L a remesa, como ven ustedes, no 
puede ser más completa. 
Para todos los gustos. 
L A S CUATRO K DE UNA EMPERATRIZ. 
—No hace mucho, una encopetada da-
ma de la corte alemana, hablando con 
la emperatriz, le preguntó qué era lo 
que más le gustaba en el mundo. 
—No necesito pensarlo mucho pa-
ra contestarle—dijo la emperatriz— 
Hay cuatro cosas que prefiero á todas 
las demás del mundo; las cuatro em-
piezan con K : mi Kaiser, mis Kindeti 
mi Kirche .y mi Kurche (mi rey, mis 
hijos, mi iglesia y mi cocina.) 
E X E L B Ü L E V A M ) D E O B I S P O . 
—ifrola Cusa! ¿que haj de ta vida, chica' Cuanto tiempo sin verte. 
—Si, estuve iuera unos mesea y hace poco que llegué: y tu ¿que tal, chica? Te encuen-
tro muy hermosa. 
—íü. estoy bien Oye, que bonito traje llevas, ¿quien te lo hizo» 
—Mme. Laorent, me la han recomendado mucho. Pero oye, el tuyo es también es 
aany lindo. 
—Figúrate, como hechura de Dominga y tela y adornos del Correo. 
—Y que mangas vais divinas tiene, chica, 
—Si, so?) de quita y pon y están de Qltima para usar en vez de guantes 6 mitones. 
—Y en donde los compraste? . 
—En el Correo de París mira, apropósito; aquí los tienes en la vidriera: si, este 
es E l Correo. 
C o r r e o d e t P a r í S j O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 3 9 8 
31S 1 F 
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
P r i n c i p a l e s h e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
tero ^ t2*^ 
¡ ¡ M á s d e 1 , 0 0 0 F a m i l i a s ! ! 
PODRÍN COMPRAR A LA VEZ en los NUEVOS ALMACENES de ROPA v SEDERIA 
GASA GRANDE 
La Casa San Rafael 38, fabricada de nueva planta, de tajo y alto, exprofeso para 
unirla á la que de antiguo ocupamos, de Galiano 80, harán de estas dos grandes casas el 
local mayor y más espacioso que ocupe establecimiento alguno en Cuta. 
U n a vez t e r m i n a d a s l a s g r a n d e s o b r a s q u e se e s t á n h a c i e n d o e n los 
dos locales , t e n d r e m o s e l gusto de c o r r e s p o n d e r a l cu l to p u e b l o h a b a n e r o , 
que t a n t o n o s d i s t i n g u e c o n s u p r o t e c c i ó n , o f r e c i é n d o l e u n e s t a b l e c i m i e n -
to q u e c r e e m o s h o n r e á e s t a p o b l a c i ó n , p o r s u g r a n d i o s i d a d y m a g n i f i c e n c i a . 
L A S V E N T A S N O S E R A N I N T E R R U M P I D A S 
L » o s C a r n a v a l e s s e r á n s u n t u o s o s y a l e g r e s ; p e r o s e -
r á p r e c i s o q u e l a H a b a n a e n t e r a d e s f i l e p o r e s t a c a s a 
p a r a v e r y s u r t i r s e d e d e l o m á s n u e v o q u e l a i n d u s t r i a 
h a c o n c e b i d o , y n o s o t r o s r e c i b i d o p a r a e s t o s f e s t e j o s . 
^ I G L E S I A TRANSFORMAD \ rA-
Entre ios incideni ~s á . ^ ^ o . ^ 
lugar la separación de h' I ^ - 4 ^ ! 
Estado en Francia, uno ae ja lu i % 
e.v,-.:t?iti la c u r i o . - - ; . C J U e Raj 
pleo de los edificios L \ c.„u" es el em. 
L a pequeña Ijrh-.sh t¡ ^ 
Douai ha sido la primera trantf ^ 
da en teatro cinematográfico v ? " * 
blico que ^tes acudía á los'oL^ ^ 
igiosos penetra ahora i iToveren?^ 
la amplia portada para presen ^ 
espectáculo profano. ar tej 
L a sacristía que se haP ih 
á la iglesia, es ahora almacén ai'3,U,'l 
gas y puesto de verduras. ' ^ 
No se puede significar do 
más expresivo que los a n t i J ^ ^ 
blecimientos religiosos no [V-t ^ 
ya al culto público de la icrles;aeneoê  
lica. e a c'ató,; 
U N A M U J E R INTRÉPIDA. Y\ 
sado el norteamericano Pean3!!0"! 
tido el record de las expedicp Ni 
lares llegando hasta la latitud ^ 
dos 6 minutos. # ' 
Para este de 1007. otro v 
Wellman. nos ha prometido I W 0 ^ 
polo mismo, utilizando co'n , ^ 
lo un globo. ' aiCu-
Pero "Wellman tiene comn-'f̂ i 
que meditan ganarle por la mal ^ 
la magna empresa; y h, más *curii3 
es que uno de estos fompetidureq J 
una mujer, también de naeiouaTílSl 
norteamericana, Elta Oughnian 1 1 
" E s preciso—ha dicho é s t a - ( J 
más tarde ó más temprano, a l S 
descubra el polo Norte. Los horabiS 
que han intentado la empresa han fr 
casado hasta hoy. Le toca, pUes la 
á las mujeres. Por mi parte voy^ 
intentar la prueba, animada por lS 
ardiente convicción de que consepn I 
ré un éxito." 
Elta Oughman está ya preparandíT 
en Alaska su expedición, y esta nnJ 
sentará una singularidad: ninguno dJ 
los acompañantes de la exploradora se*J 
rá de raza blanca. 
Todos serán esquimales. 
L A M U Í Í E C A . — E l juguete más anti, 
guo del mundo es, sin duda alguna, U 
muñeca. 
Las niñas antiguas, como las modefJ 
ñas, nacieron con la inclinación de i^J 
dre, con el gusto de vestir, d mudd 
regañar y meter en la cainita alsro auj 
pudiera, ser para ellas el símbolo del 
futuro hijito. E n las tumbas del aol 
tiguo Egipto se han encontrado bJ 
finidad de muñecas, lo que indica qus 
hace unos cuantos miles de años, lad 
subditas de los Faraones jugaban^ 
comiditas con sus muñecas, 
Con seguridad que más se pareceJ 
sus muñecos á los nuestros, que noso.j 
tros á ellos. 
D E P E T R A R C A . — 
No encuentro paz ni me conccrlen gnom; i 
de fuego devorado siento rfío; 
abrazo el mundo y quídome vscío: 
me lanzo al cielo y préndeme la tierral. 
Ni libre soy ni la prisión me i n - ; 
xco sin luz; sin voz hablar ansio; 
temo.sin esperar; sin placer río; 
nada me da valor, nada me aterra. 
Busco el peligro cuando auiilio imploro; j 
al sentirme morir me encuentro fuerte; 
valiente pienso ser y débil lloro. 
Cúmplese así mi extraordinaria suerte, ' 
siempre á los pies de la beldad quo adoro, 
que no quiere mi vida, ni mi muerte. • 
Gertrudis G. de Avellaneda. ] 
EN, E L FRONTON " J A I ALAI"—M 
-tidos y quinielas quv -se jogarásl 
hoy jueves 21 de Febrero, á la$| 
ocho de 'la noche -en el Frontón «WJ 
Al'ai: 
Primer partido á 25 tantos entrl 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qaen 
jugará á la terminación del pruneí] 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos cnW| 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que sí 
jugará á la terminación del segunad 
partido. 
E l espectáculo será amenizado po*j 
la Banda do la Beneficencia. 
P E N I T E N C I A . — 
—Me das achares con otra 
y te piras de verbena 
y te bebes los jornales... 
¿y aún pretendes que te qniern?..<J 
Te querré, si arrepentí .lo 
juras cumplir esta pena: 
Qno no fumes el cigarra 
pectoral de L a Eminencia! 
—Eso no podré: no juro 
ni con música de Chueca! 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón acaba de enviudar y "n aim i 
go le dice: . J 




— A l menos, mientras viv 
SE VENDE un casco de V!írP0I¿L 
por 17 en buen estado; l>ro?,1°vT¿t 
Oidor l.iino.ta :nfcvrr.>an &an •»» 
Sres. Cañizo y Arce. 
GALIAÍ0 80 Y SAN RAI A •11 38.—UNIDOS. 
CABLE «GASON A. TELEFONO 1 4 2 4 . 
GRANDES DEPARTAMENTOS DE SASTRERIA. 
c 334 alt t4-6 
C A J A S E E S E R V A D l » 
L a s tenemos en nuestra ^ 
da construida con todos ^ * 
lantos modernos y las 
para guardar valores ^ ^ 
clases, bajo Ja propia custodia 
los interesados. xc¿^ 
E n esta o ñ e i n a aaromos ^ 
los detalles que se deseen^ ^ 
Habana, Agosto S ae u 
A G U I A R p 
N . C E L A T S Y C O M r 
C. 396 
IIU líprent» y Eslereotipi» iel 
